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>marnm �11b bic f\JmuoiijrfJcn lBiirJJcr 1mf crcr S'rirclje 1Jo11 bcncn, 
tueidJc �ic11cr bcrjclucn lucrben lu0Uc11, nidJt uebingt, jonbcm 
1111ucbiugt 311 unterjdJreilien? 
(fl)c !Referent �ur menntluortung bfrfer gragc f d)rcitH, 1uirb um 
t�.lio!id)C\I W?iu\)Cl'ltiinb.\tiffcn i!I mcurt!)eifuno bcrfclocn uo.r311oc1�oen, 
llOtl)tg fctn, fid) l.lllHl'n llOCI' 6 l ll ll U II b m e  b CU t U ll O Ct II C 6 It It>' 
l, Cb i It n t C II u 11 b b Cb i It O t C ll u It t Cr f d) r Ci b C n 6 bcr fird)(i:, 
d)cn mctcnntniffc 3n 1>crftii11t>igen. 
mn bic 6�111(,ofc mcfcnntniffc bc5 ®fnubc1t13 ober bcr � c () r c bcr 
Stird)e fint> tmt> nicl)!G nnbcree fcin f oaen unb 1uLi!Icn, f o fonn untcr cincm U 11 b Cb i It g IC It Untcrfd)rciocn nid)t5 nnbcrco l)Crnnnbcn mcrt>cn, afo 
bi� fcicrl.id)c bcr Stird)c an Q:ibco nntt gcgcoenc Q:rffiirnng cinco in ben st1rd)fltbtc11n �rctcnl:lrn, b11B er cbcn i)Clt � C 9 r g C 9 0 f t  bcr f�mbofi:,t fd)cn miid}cr unfcrcr .ltird)c, oiefcn aver o()nc a!fe ·irue1rn9mc afs mit bcr 
l}ciligcn 6d}rift in fcincm l))unctc (metier in cincm .pnupt" nod) in cinc111 9?cucn"l))unctc) ffrcitcnt>, fonticrn al5 mit tlcrfc!ocn burd)aue iiocrcinftim" 
mcnb crfonnt 9,10c; ooO er t>n9cr baron nfo an glittlid)c ®ul)r9cit fdu� l.lon ,pcr.;cn g[nubc, unt> fomit 'c>irfc �c()re ummfiiffd)t prcbigcn moUc. ®cld)c <Stc!Iu11g bn()cr irgen't> cine �c9re in 'Dem �c9rf�ffc111 'Der 6�mbofc immer9in ci111tcl)111cn un'b in ll>d.d)cr �orm fie barin immcr9i11 uorfom,, 
n�en m�i}., fci co, o{o ein ex prof�sso. bc9nnbdtcr ®cg�nftonb, obcr nfocrnc l1etlnu�gc mcnmfu11g: nuf cme JCbc bcrfdbcn bc01c9t fid) 'tlic gcfck ftcte u11bctiinntc Untcrfc�rift � fd11e bcrfclben 1uirb bnuci uon bcm Untm fd)rciucr ouobcbunnen. ®cit entfcrnt barum, baB 9ier 3. m. bicjcnigcn �c9rC11 auogc110111111cn 1uerbcn flinntcn, weldJe in bcn Ei�muof cn 11ur .;u bcn oari11 cntbn(tcncn m c 1u c i ti f ii 9 r 11 n g c n gebrauct)t tucrbcn, f o ftnb gcrn'Dc birfc filr �cl,>ren on3ttfc9en, bic tion unfmr jtird)c fiir b11rd)" auc unumj1lijjfidJc �cl,)rfunbomcnte gcad)tct tt11b \)011 i9r nfs3 folcl)c fcftge" ()a(!Ctt 1ucrbcn; bcrCtt frcubigc %1erfcnntniB bal,)cr bci bcncn, bic 'tlic CS�mbofc untnfcl)rciucn, tior o!Icn 011bercn \)l\ruttcgcfct,t wirb. �cµ9af,, tent> jeoodJ, boB bie ®»mbofe cbcn ®faubcno" ober � c f) r b cf c n n t" n i f  f c ft11b, muO bic stird)c im @cgcntl,)ei! aud) not91ucnbi9 a ( ( c 0 'on e , mo s3 n id) t � e 9 r e b c t r  i r f t ,  nus bcm strcifc bcffrn, wor:: nuf fid} bic U11tcrfd}rcibu11g bcr 6�111bofc be0ic()t, a u  o f  d) f i c O c n. 60 lllCJtig 6• m. 'ocrjcn isc, mefd)er bic 6»111uofc ber Jlird)C llf5 fcine 6�muofc ol)11c of(c mc'tlmnu11g unterjd)reibt, 'oiefducn bomit filr cine 91cgc! unb 91id)tfd)111tr bcr bcutfd)cn ober foteinifd)en 91cdJtf dJrcibung obcr cinct'I \)OUfommcncn 6t�fo erffiirt, cbcn fo mcnig bc3ic9t fief) feinc Untrrf d)rift ouf irgcn'D an'ocrc mingc, 1uc!d)c in 'enc ®euiet bcr m e n f cl)" Ii cl) c 11 ® i f f  c n f cl) a f t  c n gc9i.iren. ®irb A· m. im fcd)ftcn Wrtk fc( ber Wugcburgifd)cn C£onfcffion eine 6tcUc aus3 eiim often Wuefcgung 'ocG cr�cn mrictco an bic Stori11t(>cr, fcrncr im 01uan3igftcn Wrtifc( (bee (otcinifd)cn �rrte13) cine 6teHe ous3 bcr 6d)rift ,,mon tier mcrnfung tier .pciticn," n[o �uoiµrud) 'Dee Wmurofiuo, ferncr im nd)t3d)ntcn 2Irtifcf bcrfc!ucn C£onfeffion cine 6tcUc 01113 brr often Eid)rift 11p�pogno�ifo11," 
-4-
are Wuefpntd) bee �uguftinuo ongcfii9rt - fo 1.icrpffid>tct fid) fcfbµi,er:: 
�iinblid) 011d) 'ocrj.cnigc, 1�cld)�r 'Die WugcuurgifdJe C£o.nfcffion u n b �" 
'o in g t untcrf d)rCt?,I, �n1111t fc1�1c5.ll>CtJ5 baau: i1111uroft110 unb �ug_uft.1" 
nue attd) 1t>irflid) Jur bte $erf11f1cr Jcncr 6d)�tftrn 01.1 .!Jnlten, 1uctl fie rn 
gcnanntcr C£onfcf11011 unt�,r 'ocm 9111mm bcqc!ucn . c1.t1t'I ltl.crbcn; 1Ucn n 
C6 ottd) nid)t ��fonnt mare, bOU fefo� DCl'. {iottCl\l!.ent tncfce ,unfm\3 
@ru11bbcfcnntmfjcs3 red)! 1t>o9( 1uuOtc, bojj \m angcfu(>rtcn CSd)nftlUct .. fe 
nm untn jrncm 91nmcn citirt 1uerbcn, ol)llC 'onO il,)11�n 'Nn11it 'Die merf�f" 
ferf d}nft Ctttf d)icb�11 0ugcfµ.rod)cn wer�cn foUc� �tc a lier ba� �en �tc:: ner bcr stird)e ntd)t tierbtnbct, nias rn bns mcrctd) 't:er St rt t t f fnrrt, 
fo aud) ilbcrl)nuµt nace bae nid)t, 1uae 110111 3n(>n(t bc;3 6�mbofl3 in bal3 
mercid) bes @ Cf d) i d) t ( i d) C 11 gcbi.\rt. 
U11'o nod) mcl)r. 311 einem 09nlid)en mer!)iiftnip ffe()t aud) _bie 
� u ;3 ( e g u n  g ,  rndd)c im 6�mbol \)On cin.;e!ncn ®d)rift�eHcn gcgcbm 
niir'o. mer l)cilinc irµo�c! IJ)aufuo fclb� ftdrt al5 bno cin0igc 1t n b e" 
b in Cl t not91ucn'tlige Q:rfor'ocrnip cincr unl.)cnuerffid)cn ,,®ciffagung" 
obcr tue(cgunf! 'ocr <Sd)rift nuf: ,,.pat jemonb ®ciffil!3U11g, fo ici fie 
'oe m @l n u b'c n ii l) n f i d)." Vllim.12,7 • .picrnul30iclJt So f) n n n  
@ e r  l> a r 'o bcn %Cuofcgungofo11on: ,,9Jcligcn iuir aud) immcrl,)in 'ocn ei:: 
gentHd)ett unb bcf onbern 6inn alier (Steffen 11id)t erreid)cn, f o genii gt cl3 
bod}, in ber �usfcgu11g bcrfelucn nid)ts3 11>it-cr bic �cl)n[id)fcit bee ®fou" 
ben\3 l)Or0ubrinoen.""'·) @cfcot a(fo, b11p ci11 ilu13feBer ben bcfonbmn 
®inn irgcnb cuter mJbe!fteUe nid)t. trnfe, lcgtc Ct' 01cfclu� �bcr fo �us3, 
bop fcine ��tl3lcfUlllB. 11,lren @1ynb rn 011bc.rn ffm·c.n 6d}nftt(clfc�t l1attc, 
fo irrtc er ftd) 1uol,ll tn bcr 9Jccmu�tC\, bn.B eme ge1Utff e �e.l)re 111 cuter be:: 
ftimmten ®tcfle c n t !) a ( t e 11 fei, ct· trrtc abcr ntd)t rn bcr � e f) r e. 
�ttd) iuer bie f»mbolifd)en miid)er u n b e  'o in gt untcrfd)rciut, erffiirt 
bnf)cr bctmit nur, bop n(fc in bcnfclGen cnt(>a(tcnen Wu13lcgungcn ,,bcm · 
@lauocn iil)nfid)" feien. 
mu fcrner ber m e  tu e i s  fiir cine �cT)re untiofffommcn fein fonn, 
obg!cid) nid)t nur 'o i c O II b c 1u c if e 11 b c � c !> r c obcr 'Der 6d)fttpfa� 
fdoft ouf unumftliplid)cm glittfid)em ®rnnDe ru()t, f l,lnbcrn aud) 'o i c Our 
m c ltl c i 13 f ti 9 r u n g Ou .p ii ( f c g e 11 o 111 m c n e n i c 9 r c n obcr 
ber Ober" u11'o U11tcrfao i(>re Vlid)tigfett l)nbcn: fo fnOt aud} cine u n b c:: 
b in g  t e Unterf d)rcibung fcineoiucgo bie �ncrfcnnung mit in fid), bop 
feinc in bcn f�mbolifd)cn .SSiidJcrn fiir bie rei11c �cl,ire gcgcbcne m c" 
w e i  Hii () r u n g citm mer1.>0Ufommnung f�(>ig, obcr mit onbcrn ®or:: 
ten bajj aud) bic g o  r m ,  bic 9)l c t!> o 'be u11b bcr I)) r o c e B bcr me:: 
wciefiH)nt1tg \)OUfommcn 1111b bal)cr ein jcbcr trc�1c Stird)enbicner l)Crbu_n" 
'oen fei bn in ben <S�mbolen befo(gtcn unb femcr anbcrn IDcctlJobc ftd> 
0u bebiencn. 9cid)t anbere urtl,>cile11 unfm mater .�on. eincr 1rnbcbit!O" 
ten Unterf d)rcibung bcr 6�mbo(c. mer a(tc rccl)tgfouotgc unb f d)nrfftn:: 
ttigc 6trajjburger �f)eofog 3, ova n n � o 11 r a� 1) n n 1.1 f) a u  c r (gc�. 
1666) f d)reiut: ,,, W?ng e\3 fern, 'oap (old)c (6�mbofe) mdJ.t 3ur ijcft9ak 
tung nUcr U m ft n n b e ,  me b c 1u c t f e n  , m c 11> c t e f u I> r u n g e tt, 
� n  f ii I) r un g  c n tierbinblid) moclJcn: fo mu� bod) bet;� e l) r g e.b a . It 
o'ocr bic 6ubfta1t! 'Der �cl,>re fcftgel,>aitcn 1ucrbcn, f o m 1 c fie f d)nfthd) 
niebergefegt i�, unb nid)t nur, in f o  f e r n  are fie bcm IJ)ritiaturt9cil 
*) "Si vel maximc proptinm et genuinum omnium locorum sensum non assequa­
mur, tamen sufficit, nihil contra fidei avaJ.oy{av in illis interpretandis proferre," 
(Loe. th, de interpr. 88, § 71.) 
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@lauocn iil)nfid)" feien. 
mu fcrner ber m e  tu e i s  fiir cine �cT)re untiofffommcn fein fonn, 
obg!cid) nid)t nur 'o i c O II b c 1u c if e 11 b c � c !> r c obcr 'Der 6d)fttpfa� 
fdoft ouf unumftliplid)cm glittfid)em ®rnnDe ru()t, f l,lnbcrn aud) 'o i c Our 
m c ltl c i 13 f ti 9 r u n g Ou .p ii ( f c g e 11 o 111 m c n e n i c 9 r c n obcr 
ber Ober" u11'o U11tcrfao i(>re Vlid)tigfett l)nbcn: fo fnOt aud} cine u n b c:: 
b in g  t e Unterf d)rcibung fcineoiucgo bie �ncrfcnnung mit in fid), bop 
feinc in bcn f�mbolifd)cn .SSiidJcrn fiir bie rei11c �cl,ire gcgcbcne m c" 
w e i  Hii () r u n g citm mer1.>0Ufommnung f�(>ig, obcr mit onbcrn ®or:: 
ten bajj aud) bic g o  r m ,  bic 9)l c t!> o 'be u11b bcr I)) r o c e B bcr me:: 
wciefiH)nt1tg \)OUfommcn 1111b bal)cr ein jcbcr trc�1c Stird)enbicner l)Crbu_n" 
'oen fei bn in ben <S�mbolen befo(gtcn unb femcr anbcrn IDcctlJobc ftd> 
0u bebiencn. 9cid)t anbere urtl,>cile11 unfm mater .�on. eincr 1rnbcbit!O" 
ten Unterf d)rcibung bcr 6�mbo(c. mer a(tc rccl)tgfouotgc unb f d)nrfftn:: 
ttigc 6trajjburger �f)eofog 3, ova n n � o 11 r a� 1) n n 1.1 f) a u  c r (gc�. 
1666) f d)reiut: ,,, W?ng e\3 fern, 'oap (old)c (6�mbofe) mdJ.t 3ur ijcft9ak 
tung nUcr U m ft n n b e ,  me b c 1u c t f e n  , m c 11> c t e f u I> r u n g e tt, 
� n  f ii I) r un g  c n tierbinblid) moclJcn: fo mu� bod) bet;� e l) r g e.b a . It 
o'ocr bic 6ubfta1t! 'Der �cl,>re fcftgel,>aitcn 1ucrbcn, f o m 1 c fie f d)nfthd) 
niebergefegt i�, unb nid)t nur, in f o  f e r n  are fie bcm IJ)ritiaturt9cil 
*) "Si vel maximc proptinm et genuinum omnium locorum sensum non assequa­
mur, tamen sufficit, nihil contra fidei avaJ.oy{av in illis interpretandis proferre," 
(Loe. th, de interpr. 88, § 71.) 
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mit bcr ®d)rift ilbcrein311j1immcn fd)eincn nrng; in 1ucTd)cr ®cife man
j,1 aud) bcn .\'tornn 1111tcrfd)rciu�11 fiinntc." 1") • • • • Bu bcnjcnigcn Q3ej1onNf;ct!cn bcr f»m�liftfd)cn Q3il.d)cr, al£\ ft!'d)ft::: 
d)cr �c()rbcfcnntniffe, auf ltle!rl)e fid) and) etnc ll 11 b e  b t n g � ,rnf btcfc!:::
bcn gdcij1ete llnterfd)rift n i d) t bqie()t, gc()orcn �11b!id), n t tl) t 3 1u a r 
b i c b a r i 11 11 i c b ·e r g c l c g t e 11 ® r 11 11 b f o � e u 11 b � e (; r .e 11 
ii b c r St i r d) en � c r f (l f f 11 11 g ., St i r d) c 11 o \' b n ,n n g tt 11 b . St t �·::: 
d) e ncc r e m o n t c n ,  �b c r  b t c f c b c r  d)r t j1 ! t�c n g r e t l; c t t
u n t c r iu o r  f c n e 11 SD t 11 g c f c ! u j1 , f o 1mTc bmn ut bcn @5�mbo(cn 
1rnm()nft gcmnd)t ltlcrbcn. SD11l;er ift .. cs3 b.cfa)rnt!id) and) gef�mmcn, bnjj 
iueber �ut()er's Xnuf:, nod) Xrn11:::�1td)!Cttt ttt 'ond. a:oncorbtrt.tbud) nl13 
intcgrirenbcr Xf;cif bcffc!bcn oufocnommcn ltlot:bcn 1j1. [£1 {)ctjjt bnrum 
in bcm IJ)rotoco(( bc6 im S,1()rc 1582 31t Ducb!tnburA iucgcn 'Der a:oncor::: 
bienformd ncf;nltcncn G:oUoquinms: 11 SDicfc uciDcn �iid)!cin (bos Xrnu::: 
unb Xnuf:::5Siid)!cin) finb nid)t !;inltleggl't(;an brr l))?cinung, a!G moHtc 
nrnn etltlo\3 im St11tecl)i£11111.1 SDr. �ut{)cri iinbern obcr nbcr aid iuiirbc et::: 
n1n£l @cf:i!Jrlid}cs3 bnburd) gcfud)Ct, fonbern bcr UrfndJc wcgcn, Mjj bic 
G:eremonien, fo im Xrnu::: unb Xnuf::: �iic(}!cin SDr. �ut()cri fiirgefd)ric::: 
ben, nid)t burcfJn11£1 in arren Stird)cn, fo fid) bcm dJrij1!idJcn G:onrorbicn::: 
bud) unterfd)ricucn, g(eid), fonbmt in ctlid)cn biefe, in nn'ocrn nuer 011::: 
bcre frcic (Icrcmonicn in Q3raurl) finb. '.Dontit fid)'d nun nid)t ctmn bar::: 
on j1ojjen miidJte unb 'oie StirdJrn, in ltlcld)ett folrl)c <rmmonirn, nls fie 
in '.Dr. �ut()cri Xrnu::: unb Xnuf:::5SiiclJfdn fiirgcfd)ricben, nid,>1 finb, fid) 
nic�t ucf d)1t1cren, mnn molTtc fie burd) f old)e miid)!cin 3u f old,lrn <Immo::: 
niett and) \.lerbinbcn, obcr rnenn fie biefdbigcn nid)t airne{)mcn 1111b if;rc 
f)ingcgcn \.lerbnmmrn
. 
L)ber ,1ufc�nffcn niolTtcn, bcfd)ulbigen, bop fie iuiber
bas· <roncor'oicnoud) unb i()rc gcleiftcte ®ubfcriµtion gcl;nnbclt, ermcfbctc 
31uei miid)lcin nujjcn 311 lnffen unb bcn Stntcd)is3mum n!fein 3u feLmt; unb 
bnnn, 'on jj b i  c m c r g I e i d) u n g i 111 (Io n c o r b i e II b II cl) a II f 
b i c SD o g m o t a o b c r � e I; r e II n b n i d) ,t a u f f o ( d) e u n b b e r::: 
g l e i  cl) e n er e r e 111 o n  i e 11 (10 c f  cl) e e i n e r j c b e n  St i r d) e n  
fre ij1 e9 en ,) g e r i d) t e t  g cltlc f c n. [s ij1 bicofnl!s mit�hrpcnlaf::: 
fung bcG Xrnu::: unb Xauf:::5Siid)leins fiirnclJmlid) gcfc{)en 1uorbcn nuf 'Die 
Ducrli11tbiid)cn Stird)ctt unb fonbcrlid) in Palatinatu (IJ)fn(3) ,c., 11.ldd,lc 
f old)e Cimmonirn 11icl)t IJabcn, and) bei H;ncn ol;nc griinblid)e ,8fl'riit::: 
tung bcrfc!ben Stird)rn nid)t cin3ufii{)rcn, ltlie fie bcn11 gewi!1lid) auf l)cu" 
tigcn �og bcm <roncorbicnoud) nid)t 1uiir'ocn untcrf d)ricoen f;obcn, 1uen11 
gctind)tc ueibe miid)lcin bei Dem Stntcd)ismo im croncorbienuudJ gdnf::: 
.fen." ,H:") SDiefcn @cgcn�onb bctrcffcnb, fd)rei{1t ferncr IJ)of�fnrµus �c�::: 
fer: ,,®ie ficl) bcnn oud) u. �l. 'oer CI911rfiirj1 IJ)fnl0grnf �ubn,i$ mit 
'ocutlid)cn ®ortcn \.lcrnef;men lllffen, ef;c er bnl3 XnufuiidJlein, bnnnncn 
'oer �.rorri£lmul3 j1e{)t, anne{)mcn ltloHtc, 1u0Hte er fid,l ef;e mit fnmmt fei::: 
mn Stird)cn bicfcs gemcinen ®crfes (ber �infiil;run� 'Der G:onrnrbien::: 
formc! f,1111mt 'om an bent <S�muofcn) cntf d)lngcn. !ntd)t bajj er f old)cr 
G£ercmonicn 1uegett on'ocre Stird)en \.lcrb.nmmcn 1t10Hte (bcffcn @seiner 
*) "Esto, hmc ejusmodi non obligent ad omnes in iis circumstantias, phrases probationes, allegationcs tenendas, ipsa t�m�n d_octri_nae s�bs.ta.ntia tenenda e�t, p_rout scripta, nee eatenus tantum, quatenus sacns lttens pnvato Jt1d1c10 consonare v1deb1tur, qua quid em ratione ctiam Alcorano subscribi potcat," (Lib, conscientiae apertus, Ed, 2. Tom. l. p. 258.) 
**) @iic�e bic lntrinijdj•brntjdje �TuGgncc beG [oncorbicnbui9� �on lnrinminG €5. 584 if.
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G:Uitrfiir�(id) @nabcn fid) nu£l'oriicflid) bebinget), fonbcrn bojj fcine Stir::: 
d)en �art unb unliingj1 ans3 bcm a:nli.linismo {)cruusgcriffcn 11.lihcn un'o
fid) "tcrmcgrn 'Die �i11f:11tigcn in 'Den [l-orci6mum nid)t fd)icfen ronntcn. 
SD,1111it nun f;iernud nid)t ein nrucr ®trcit cntftiinbc, and) nid)t flltiic( 
Stircl)cn uon bem gemeincn <ronrnrt>!cn:::�crf lllioefd)re�t lt>�rb�n,. ift .fiir 
rnt9fo111 rirnd)tct rnorbcn, bajj m111t etncr Jebcn 51.trd)ett t9re �ret{)rtt 9ier::: 
inncn lnffcn fol!c, nllbierncif o()ne bnd im d)riftlid)en <roncorbicnbud) fol. 
248 unb 318 t1cl;ct, bnO \.lon rncgrn bcr Ungfcirl)9cit ber a:ercn!llnicn, ba 
in d)riftlicl)er grfifJcit fine Stird)c bcrfelurn mcnig, bie nnt,m mdJr {)at, 
feine Nnnod) b1uu111 't'ic nnbere ucrb,�mmcn foH, iucnn fie nur fonftcn 
in ber �cl;rc unb n([rn berfclbcn 2(rttfdn, aucl) rcd)tnn @curnud) 'Der 
@5ncrnmcntc einin fin ti."*) 
.picrnnd) . et:gieot fid) �Oil .f C!bj1, \111113 r�. f;inecgcn Jiciflc, bie ':5�m::: 
!1o(c nm b e  b 1 11 g t  unterld)rctlicn. Q:£1 {)ctOt b1c0, hrfc!bcn mtt Nr 
Q3cl'ingun� 11ntcrf d)reiucn
f. 
ni�)t .icN in �en @5��t?olcn cnt�a!tcnc 
� c f) r e  ftir \ll1Ufo111mcn uum1nj11mmcnb mtt ber ()et!tgcn EdJrtft an::: 
nd;mrn 0u miifirn, fonbcrn·aud) in 'Den bnrin \lorfommcnbcn � e 1) r c n 
cincn Unterfd)icb mncl)cn 0u bftrfrn. 
'.t'a{)in f'\C()i.irrn u. n. folgrttbl' gormcln: crj1(id), man untcrf rf)re��e 
'oic f�mbo.lifd)e)t miid)Cr, f o f  c r n un'o f o iu e i. t fi_e ni�Jt mtt bcr 9.e1!'." 
grn Ed)nft ftntt�n lll'cr f O f  C r  It unb f O l,U CI t fte 111\t bcrfclul'll ubct::: 
cin�immtcn. :Vtefl' gormc! rnurbe bcfonnt!td) 1111mentltd) l.lL'lt bl'tl fogc::: 
nonnten IJ)ietiftcn fiir l'ic µnffcnbj1c crfliirt 1111ll fµ iitcr and) \.lon bcn 3ln::: 
tionnliftcn nboµtirt· i.llln bcibcn frcilid) in t1crfd}ictlrncm <5innc. Q:rfterc 
nioHtcn fid) bnbci �!Icr1:ings bie B=u.ntinmcntoln!·tird 1tt.1fcr�G @laubcns 
fcinco1urgs nuobe'oingcn; lc�terc {)tngcgcn mc1t1tC)l mtt �1efn gorm�( 
fc!bj1 �ur 2(11th19me bicfcr 2f rtifc! uni.1crl1unNn �11 fe1t1, t-n ftc Ja nud) llte 
6d)rift nm infofern fiir 'Die �rgcl unb !J1id)tfd).1tlll' i{)rcr �d;re .  oncrfnnn::: 
ten, al6 ber .Sn()n!t bnfelurn. t{)rcr mcrm111ft ntd)t rntgt·gcn 11.ln.re. . 
Q:ine nnbcre nur b e  b t n gt c mnna{)mc bcr <5»ml1o(c Ill'!)! Ill 'ocr 
gormcf: man untcrfc(}rdbe bie 6�muol� inio.fm.1, 016 man nncr!cnnc, 
bnO borin 'Die @ r u n  b ( c {) r c n Nr mibc! nc9t1g obcr tiocl) 11.1 c I c n t::: 
Ii cl) rid)tig gclc!;rJ fcirn. ®ic fi.d) 'ocn11 .. i�t bief�r .®eifc bic l)icfige fo:::gctrn!1.ntc @cne�nl!_»nobe u11b 0�� _!l;r gcf;onge �rn.;elf»ttllbcn 3ur �ug\3::: 
b11rgt1d)en Cionrrftton bcfcnncn. "'·') . 
Q:ine britte �rt b e  'o in g t  c r Wncrfcnnung bcr @5�mliolc 1j1, _1ucnn 
man biefclue fo nu£lfµrid)t: mnn untcrid)rdbc tiicfcluen, f(1 m1111 fie nur 
n a d) 'De r (Sdpi f t  o b cr r e d)! .nusl e g .e ob e . r  i.lc rJc l;c. 
ltntcr biefcr mcoingung f;nbcn fc!u�
. 
t-tc !Refornmtcn. btc Ungcnn1:c'.te
2fugsburgifd)c a:ontcifton untcrfdwiucn 3u _niollrn c.rrlnrt. !So f�_
rc1ut
'.Dr. ®ern£loorf: 11 :,Die ,8ltling!ioner l)nurn ftrl) i.lOr btcfem unb nur Jung.ft 
.pciocggcr. in feincr I�trod. in Vi�m Concord. �rotesta1:t. er�otcn:. 
ft� 
woff tcn btc �f 11g£luurg1f d)c <ronfcffton unterf d)re1ucn, rnorern t{)ncn nm 
. *) ®ie!Jc bm n. D, ®· 587. 
**) 311 brr (Ionftitntio11 bcr @mrrnlf�m,bc triut r� 6. '23. %1 3. ®r�t. 3.: "Al) regu­larly constituted Lutheran Synods, holding _the f�t1ufome11tal doctrines of lhe Bible as t:1.1,g-ht by our Church, not now in co•,nect.10n with _lhe General_ Synod, may, at _any time. become associated with it." fimter 11mb 11. 91. m brr .pnrhu1d·®�no°l'r brr Att .llirrn•
6irrnt>r bnrd] ?8cn11t1uortu11g folgrnbrr, i!Jm \1orgrlr9trr firo�i _t,rrvilic\tlrt: "Do yo,! believe,that the f1111dam�ntal doctri,oe.• of Lhe Bi tile, arc taugh� ma manner :m/,sla._111to/ly c01:­rect in the doctrinal Articles of the Augsburg Confess10n ?" (®. Hist. of Lhc Arnet, Luth. Ch, by Hazelius p. 187. 297 .) 
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mit bcr ®d)rift ilbcrein311j1immcn fd)eincn nrng; in 1ucTd)cr ®cife man
j,1 aud) bcn .\'tornn 1111tcrfd)rciu�11 fiinntc." 1") • • • • Bu bcnjcnigcn Q3ej1onNf;ct!cn bcr f»m�liftfd)cn Q3il.d)cr, al£\ ft!'d)ft::: 
d)cr �c()rbcfcnntniffe, auf ltle!rl)e fid) and) etnc ll 11 b e  b t n g � ,rnf btcfc!:::
bcn gdcij1ete llnterfd)rift n i d) t bqie()t, gc()orcn �11b!id), n t tl) t 3 1u a r 
b i c b a r i 11 11 i c b ·e r g c l c g t e 11 ® r 11 11 b f o � e u 11 b � e (; r .e 11 
ii b c r St i r d) en � c r f (l f f 11 11 g ., St i r d) c 11 o \' b n ,n n g tt 11 b . St t �·::: 
d) e ncc r e m o n t c n ,  �b c r  b t c f c b c r  d)r t j1 ! t�c n g r e t l; c t t
u n t c r iu o r  f c n e 11 SD t 11 g c f c ! u j1 , f o 1mTc bmn ut bcn @5�mbo(cn 
1rnm()nft gcmnd)t ltlcrbcn. SD11l;er ift .. cs3 b.cfa)rnt!id) and) gef�mmcn, bnjj 
iueber �ut()er's Xnuf:, nod) Xrn11:::�1td)!Cttt ttt 'ond. a:oncorbtrt.tbud) nl13 
intcgrirenbcr Xf;cif bcffc!bcn oufocnommcn ltlot:bcn 1j1. [£1 {)ctjjt bnrum 
in bcm IJ)rotoco(( bc6 im S,1()rc 1582 31t Ducb!tnburA iucgcn 'Der a:oncor::: 
bienformd ncf;nltcncn G:oUoquinms: 11 SDicfc uciDcn �iid)!cin (bos Xrnu::: 
unb Xnuf:::5Siid)!cin) finb nid)t !;inltleggl't(;an brr l))?cinung, a!G moHtc 
nrnn etltlo\3 im St11tecl)i£11111.1 SDr. �ut{)cri iinbern obcr nbcr aid iuiirbc et::: 
n1n£l @cf:i!Jrlid}cs3 bnburd) gcfud)Ct, fonbern bcr UrfndJc wcgcn, Mjj bic 
G:eremonien, fo im Xrnu::: unb Xnuf::: �iic(}!cin SDr. �ut()cri fiirgefd)ric::: 
ben, nid)t burcfJn11£1 in arren Stird)cn, fo fid) bcm dJrij1!idJcn G:onrorbicn::: 
bud) unterfd)ricucn, g(eid), fonbmt in ctlid)cn biefe, in nn'ocrn nuer 011::: 
bcre frcic (Icrcmonicn in Q3raurl) finb. '.Dontit fid)'d nun nid)t ctmn bar::: 
on j1ojjen miidJte unb 'oie StirdJrn, in ltlcld)ett folrl)c <rmmonirn, nls fie 
in '.Dr. �ut()cri Xrnu::: unb Xnuf:::5SiiclJfdn fiirgcfd)ricben, nid,>1 finb, fid) 
nic�t ucf d)1t1cren, mnn molTtc fie burd) f old)e miid)!cin 3u f old,lrn <Immo::: 
niett and) \.lerbinbcn, obcr rnenn fie biefdbigcn nid)t airne{)mcn 1111b if;rc 
f)ingcgcn \.lerbnmmrn
. 
L)ber ,1ufc�nffcn niolTtcn, bcfd)ulbigen, bop fie iuiber
bas· <roncor'oicnoud) unb i()rc gcleiftcte ®ubfcriµtion gcl;nnbclt, ermcfbctc 
31uei miid)lcin nujjcn 311 lnffen unb bcn Stntcd)is3mum n!fein 3u feLmt; unb 
bnnn, 'on jj b i  c m c r g I e i d) u n g i 111 (Io n c o r b i e II b II cl) a II f 
b i c SD o g m o t a o b c r � e I; r e II n b n i d) ,t a u f f o ( d) e u n b b e r::: 
g l e i  cl) e n er e r e 111 o n  i e 11 (10 c f  cl) e e i n e r j c b e n  St i r d) e n  
fre ij1 e9 en ,) g e r i d) t e t  g cltlc f c n. [s ij1 bicofnl!s mit�hrpcnlaf::: 
fung bcG Xrnu::: unb Xauf:::5Siid)leins fiirnclJmlid) gcfc{)en 1uorbcn nuf 'Die 
Ducrli11tbiid)cn Stird)ctt unb fonbcrlid) in Palatinatu (IJ)fn(3) ,c., 11.ldd,lc 
f old)e Cimmonirn 11icl)t IJabcn, and) bei H;ncn ol;nc griinblid)e ,8fl'riit::: 
tung bcrfc!ben Stird)rn nid)t cin3ufii{)rcn, ltlie fie bcn11 gewi!1lid) auf l)cu" 
tigcn �og bcm <roncorbicnoud) nid)t 1uiir'ocn untcrf d)ricoen f;obcn, 1uen11 
gctind)tc ueibe miid)lcin bei Dem Stntcd)ismo im croncorbienuudJ gdnf::: 
.fen." ,H:") SDiefcn @cgcn�onb bctrcffcnb, fd)rei{1t ferncr IJ)of�fnrµus �c�::: 
fer: ,,®ie ficl) bcnn oud) u. �l. 'oer CI911rfiirj1 IJ)fnl0grnf �ubn,i$ mit 
'ocutlid)cn ®ortcn \.lcrnef;men lllffen, ef;c er bnl3 XnufuiidJlein, bnnnncn 
'oer �.rorri£lmul3 j1e{)t, anne{)mcn ltloHtc, 1u0Hte er fid,l ef;e mit fnmmt fei::: 
mn Stird)cn bicfcs gemcinen ®crfes (ber �infiil;run� 'Der G:onrnrbien::: 
formc! f,1111mt 'om an bent <S�muofcn) cntf d)lngcn. !ntd)t bajj er f old)cr 
G£ercmonicn 1uegett on'ocre Stird)en \.lcrb.nmmcn 1t10Hte (bcffcn @seiner 
*) "Esto, hmc ejusmodi non obligent ad omnes in iis circumstantias, phrases probationes, allegationcs tenendas, ipsa t�m�n d_octri_nae s�bs.ta.ntia tenenda e�t, p_rout scripta, nee eatenus tantum, quatenus sacns lttens pnvato Jt1d1c10 consonare v1deb1tur, qua quid em ratione ctiam Alcorano subscribi potcat," (Lib, conscientiae apertus, Ed, 2. Tom. l. p. 258.) 
**) @iic�e bic lntrinijdj•brntjdje �TuGgncc beG [oncorbicnbui9� �on lnrinminG €5. 584 if.
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G:Uitrfiir�(id) @nabcn fid) nu£l'oriicflid) bebinget), fonbcrn bojj fcine Stir::: 
d)en �art unb unliingj1 ans3 bcm a:nli.linismo {)cruusgcriffcn 11.lihcn un'o
fid) "tcrmcgrn 'Die �i11f:11tigcn in 'Den [l-orci6mum nid)t fd)icfen ronntcn. 
SD,1111it nun f;iernud nid)t ein nrucr ®trcit cntftiinbc, and) nid)t flltiic( 
Stircl)cn uon bem gemeincn <ronrnrt>!cn:::�crf lllioefd)re�t lt>�rb�n,. ift .fiir 
rnt9fo111 rirnd)tct rnorbcn, bajj m111t etncr Jebcn 51.trd)ett t9re �ret{)rtt 9ier::: 
inncn lnffcn fol!c, nllbierncif o()ne bnd im d)riftlid)en <roncorbicnbud) fol. 
248 unb 318 t1cl;ct, bnO \.lon rncgrn bcr Ungfcirl)9cit ber a:ercn!llnicn, ba 
in d)riftlicl)er grfifJcit fine Stird)c bcrfelurn mcnig, bie nnt,m mdJr {)at, 
feine Nnnod) b1uu111 't'ic nnbere ucrb,�mmcn foH, iucnn fie nur fonftcn 
in ber �cl;rc unb n([rn berfclbcn 2(rttfdn, aucl) rcd)tnn @curnud) 'Der 
@5ncrnmcntc einin fin ti."*) 
.picrnnd) . et:gieot fid) �Oil .f C!bj1, \111113 r�. f;inecgcn Jiciflc, bie ':5�m::: 
!1o(c nm b e  b 1 11 g t  unterld)rctlicn. Q:£1 {)ctOt b1c0, hrfc!bcn mtt Nr 
Q3cl'ingun� 11ntcrf d)reiucn
f. 
ni�)t .icN in �en @5��t?olcn cnt�a!tcnc 
� c f) r e  ftir \ll1Ufo111mcn uum1nj11mmcnb mtt ber ()et!tgcn EdJrtft an::: 
nd;mrn 0u miifirn, fonbcrn·aud) in 'Den bnrin \lorfommcnbcn � e 1) r c n 
cincn Unterfd)icb mncl)cn 0u bftrfrn. 
'.t'a{)in f'\C()i.irrn u. n. folgrttbl' gormcln: crj1(id), man untcrf rf)re��e 
'oic f�mbo.lifd)e)t miid)Cr, f o f  c r n un'o f o iu e i. t fi_e ni�Jt mtt bcr 9.e1!'." 
grn Ed)nft ftntt�n lll'cr f O f  C r  It unb f O l,U CI t fte 111\t bcrfclul'll ubct::: 
cin�immtcn. :Vtefl' gormc! rnurbe bcfonnt!td) 1111mentltd) l.lL'lt bl'tl fogc::: 
nonnten IJ)ietiftcn fiir l'ic µnffcnbj1c crfliirt 1111ll fµ iitcr and) \.lon bcn 3ln::: 
tionnliftcn nboµtirt· i.llln bcibcn frcilid) in t1crfd}ictlrncm <5innc. Q:rfterc 
nioHtcn fid) bnbci �!Icr1:ings bie B=u.ntinmcntoln!·tird 1tt.1fcr�G @laubcns 
fcinco1urgs nuobe'oingcn; lc�terc {)tngcgcn mc1t1tC)l mtt �1efn gorm�( 
fc!bj1 �ur 2(11th19me bicfcr 2f rtifc! uni.1crl1unNn �11 fe1t1, t-n ftc Ja nud) llte 
6d)rift nm infofern fiir 'Die �rgcl unb !J1id)tfd).1tlll' i{)rcr �d;re .  oncrfnnn::: 
ten, al6 ber .Sn()n!t bnfelurn. t{)rcr mcrm111ft ntd)t rntgt·gcn 11.ln.re. . 
Q:ine nnbcre nur b e  b t n gt c mnna{)mc bcr <5»ml1o(c Ill'!)! Ill 'ocr 
gormcf: man untcrfc(}rdbe bie 6�muol� inio.fm.1, 016 man nncr!cnnc, 
bnO borin 'Die @ r u n  b ( c {) r c n Nr mibc! nc9t1g obcr tiocl) 11.1 c I c n t::: 
Ii cl) rid)tig gclc!;rJ fcirn. ®ic fi.d) 'ocn11 .. i�t bief�r .®eifc bic l)icfige fo:::gctrn!1.ntc @cne�nl!_»nobe u11b 0�� _!l;r gcf;onge �rn.;elf»ttllbcn 3ur �ug\3::: 
b11rgt1d)en Cionrrftton bcfcnncn. "'·') . 
Q:ine britte �rt b e  'o in g t  c r Wncrfcnnung bcr @5�mliolc 1j1, _1ucnn 
man biefclue fo nu£lfµrid)t: mnn untcrid)rdbc tiicfcluen, f(1 m1111 fie nur 
n a d) 'De r (Sdpi f t  o b cr r e d)! .nusl e g .e ob e . r  i.lc rJc l;c. 
ltntcr biefcr mcoingung f;nbcn fc!u�
. 
t-tc !Refornmtcn. btc Ungcnn1:c'.te
2fugsburgifd)c a:ontcifton untcrfdwiucn 3u _niollrn c.rrlnrt. !So f�_
rc1ut
'.Dr. ®ern£loorf: 11 :,Die ,8ltling!ioner l)nurn ftrl) i.lOr btcfem unb nur Jung.ft 
.pciocggcr. in feincr I�trod. in Vi�m Concord. �rotesta1:t. er�otcn:. 
ft� 
woff tcn btc �f 11g£luurg1f d)c <ronfcffton unterf d)re1ucn, rnorern t{)ncn nm 
. *) ®ie!Jc bm n. D, ®· 587. 
**) 311 brr (Ionftitntio11 bcr @mrrnlf�m,bc triut r� 6. '23. %1 3. ®r�t. 3.: "Al) regu­larly constituted Lutheran Synods, holding _the f�t1ufome11tal doctrines of lhe Bible as t:1.1,g-ht by our Church, not now in co•,nect.10n with _lhe General_ Synod, may, at _any time. become associated with it." fimter 11mb 11. 91. m brr .pnrhu1d·®�no°l'r brr Att .llirrn•
6irrnt>r bnrd] ?8cn11t1uortu11g folgrnbrr, i!Jm \1orgrlr9trr firo�i _t,rrvilic\tlrt: "Do yo,! believe,that the f1111dam�ntal doctri,oe.• of Lhe Bi tile, arc taugh� ma manner :m/,sla._111to/ly c01:­rect in the doctrinal Articles of the Augsburg Confess10n ?" (®. Hist. of Lhc Arnet, Luth. Ch, by Hazelius p. 187. 297 .) 
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erfouut mf1rbc. bicfdbe n ad) b e  r 6 d) r i f t a u  13A II r c g  c n. "·X·) �To 
ber (foll.lini� 
1
.p i c r o 11 » m 11 13 3 � 11 dJ i fd)riftlid� auforforbert_ tuur't-e: 'It errfcirrn bnu rr nod) morfd)nft (secundum formu]am) bet �uns� 
burgifd)cn Cionfrffio1;i, ld)rcn nioHc, 1.ieronbertc er bicfe gor_m 1111� fr�!�an 't>ie <StcUc 'ocrfelbrn: ,,91odJ brr iunl>_rcn u11't> o r  t 9 o b  o ,t }
1
� 1 � n  n�
b c n e n  in 'Der %fnf\l3burgif�lJcn C£011fcff1�_11 cnt1,altcn�11 ��()re. · _) '.Der::: 
fclbe untrrfd)rieb fcrner 't>1� %!11gl'lh1rgt1dJ�. Cfonfeff1�11 . 11)1 S�l)te_ 1563 
mit fo[gcnbcn ®orten: ,,'.Dtrfe �dJrform, fur fo go(ll!ltfl 1d) fie �tfrnne, 
fo nd)me id) ftc and) an." Q3a(b 'oarnndJ frgtr rr bttlc Untcrf�)nft fdb� 
alf o auo in cinrm 6d)\·ri.lirn an 'Den Ve.at!� 011 _<Stt:.apbur�:. ,,g'.11' 10 gott::: fclig id) fir rr'fc1.rnc, b. t. rn 1�r.ld)cr �c1fc 1d) f�� fur SL'.(lld_1g et fcnnc 1111b 
ac�te, f o nc�mc tdJ ftc 011., °l'.,. 1. 111 lcr1.dbcn ®cqc t:nb @:_rn�11nmu11.� 11r91�e id) fie nn · td) erfcnnc fie fur gottfcltfl, tllfllll ftc 10 l.lrt �a11.bc_11 rnnb, _1ll1e 
irl) fie nuJlcgcn n,rrbe." ;-;;-:-;.:-) 60 fd)ricb fmter brr_C£oll.l1111ft �c t tu 13 
ID? 11 r t\,\ r im ,s119rc 1565 011 °t'ett �onl'>grnfcn l.lo1.1 .p_eficn: ,,Sc!} nr9111e 
l'il' %lngc,burqifd)e c:£onfcifton grrnc on, rnenn ftc nd)ll!J un'o bcq11c1.(t \.\Cr::: ft1llll'CII rnirt"'."t) %11td) <£n (l.lill t'111tcrfdJrid', 11111 ll.1_ 6trnuburf1.0ITCl .tt::: 
lidJ l1·!Jm1 011 flin11�11, 'oic ll11gc�1!°l'rr!e %Tuno�1u
rgt1dJc .�011.frff1on rn� 
,111!w 1539; er rrfl1��te obcr 155·1 )II c111c�1 ?Sr!�fe mt 6d)1�U111f1 .�u me: 
grnGhtr!1: ,,jd) tlletJe al1rr and) t'tc �(11gs!.111rgt1d)C Ul:nfcfl1011 111d)t o�' 
riicf, bic id) l)Or U111!1trcr Brit 1uWig unb gm1 unterfd)mbcn 9nhc, fo llllC 
t-icfd[,e l:'n mrrf11ff l'r fdb� nus_;gckgt l)nt:" :l·t) 
, 11 nl)nlidJ('ll  Eiinnc 11111tbctc i,or c1111ncn ,)lll)rcn c1 nc gnnoc futf,,c=< 
riid'l' �rct"ignrnnfcrrn;, 'Die in ijiirt9 in !So�crn l.lcrf1�mmdt lllOr un'o 
nn t-mn <5pit\c .pen '))forrcr � li 9 c in 91cucn't>c_t!dGnu 111 Q3n»crn �anb, 
unfmr e»no'N 311, t"ic <S�ml•ofc trndJ 'ocr <Sd)nft ·11 l.lcrµc9en \tnb 1llll'l=< 
•ulrgrn, um fo in Q3ctrrff Nr µrcitig gctllorbcnrn �c9rc11 l.lon St1rd)C . 1111'o 
;(mt 'II cincr �i11ig11n9 011 gclangcn. .Sn 'Don brtrrffcn'tlcn <Sd)rctbrn 
qcnnn°utcr <£onfacn '• 9c1ut c\3: ®ir 01ucifdn nid)t, - lllCllll lllir nur 'oal'l 
®l'rt (1h,ttrG in nur'n '.Dingcn ;;,). o�[cinigrn ffiid)tf?}mtr 11d)t11C 1 1 -:- ��t�'o 
u n f c r c  q11 t c 11 �c f c 11 n t 11 1 fjc n o d) 2f11fc1t 1111 g 'oc r <S�)ttft 
u n b  br1i1 jc b com a f  b c fiim p f t c n @c g c n f nt,ncnc n u b.c r 
\1 c r ft c {) c n ,  fo niirb 'ocr @cift '!:>er ®ot,y9cit mt .dJ in 't>icf�r grngc fc111c 
Stird)r in nUc ®11f)rficitcn lcitcn.""l'H) Weit bcrg(et�cn p11fntm1, top .!1��1 1  
t>ic <S�mbolr 1111trrfd_)rci(1cn lllolfc, lllcnn nrnn ftc nd)ttg l.lcr[tcl)rn 'l'�qc, 
fnnn t111tiirlidJ nirbt gejngt fcin, tllcnn man fie Jo l.ln�el)�n �urfc, llltC �c 
[a11tcn 1111D lllirf(ic9' gcmcint fcicn, i.'Cll(I nur Cll� ®0T)1.1f1t1t11g�r fo111_1 cm1rn't>ml'l mcr�iinl'>niO forbern 1t10Hrn; JCIIC 311f11!,\� 0etgcn l.ltdmc�.! nn, -�'onp 111011 fie, f o l.lcrµnnbcn lllic fie f a  II t c 11 , - 11 t d) t n11nc9111rn fonnc, 
- •) @S. @, ®cnti!borf'o meric!Jt uon bc111 3nbiffmnti�mo brr lllrlinionrn. 1734.
@S. 860. • . . t ta ,,-:<*) "Secundum veram ct orthodoxe intcllecta!ll doctnnam rn .A., C. con en m. 
(@5. Carpzovii Isagoge in libb. eccl. Lu_Ui. Symbohco� p. 1_12.) . . ,, " ***) "Hane doctrinae f••rmam, ut p,um agnosc<_>, 1_ta ctiam �CCIJ)l<_J, .-•. �tram a"'nosco, h. c. quemaclmodum ego illam agnrsco ctJuchco csse �tam, �t� 1e_c1p10_, · e_. a� eundem modum ct consensum recipio; agnosco, earn esse piam, s11ta rntclhgatu1, 
quem:ulmodum ego explicabo." �(. o. D. p. 112. 113. . . 
t) "Augustanam Confessionem libenlcr amplector, si recte ct commode mtclltga­
tur. '' �Lo. D. p. 113. 
tt) @S. Catvini Epp. _ed._2. Lausannac, )576. p. 390._: _"N�c ".cro �ugnsta�am Confeasionem repudio, cu1 pridem volens ac hbens subscnps1, s1culL earn auctor 1pse 
interprelalus est.'' 
ttt) ®ie�c ,,�11tl}rrn11er," '.}of/rg. 10. ®· 90.
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un'o ftc� 'ool)cr auolic'oingr, mit bcn ®ortcn bes <S�mliofd cinrn <Sinn 
ticrl>inllcn , u rl\nncn, '!:>er 0tllor nirl)t 'onrin /icgt, 't>rn mnn obcr fiir ren 
rcd)tcn bi(1[iirl)l'll [);Ut. 
. . @1rn3 t-i�1-:fl1c �rlllonbniU l)nt C\3 n!il bcr Q3cbingung, 'Die E»mliofc 
tn d)rcr ,, ht It t1 r If d) c n �.( 11 f f  a f I u II g" nnncl)mcn 011 lllolfrn. 
m3rnn. )· �- _tir :\Lin:o:::��nobc nffo fd)l"l'i�1t: ,,®ci/ 'Die ��mbt�fc grtiB::: 
tcnt9ctfl'l �lC11tU11tt· fml)!tdJcn St11mpfc0 fin'o unb @:ntfd)Ctbung unto �ci::: 
fe$1111!J 'or.:- .�1,1mpfrG Atl ll 3lll,cf un'l' ,Bid hobrn, fo ft\nncn lllir alfcin i.'ie 
9 1 ft o r  if di c �I u f f  n f f  II n g fiir t"ic rir9tiqe, brr 91il!ur 'Der .Q3cfrnnt::: 
niffe rntiprrdJt'nl:'c crrcnncn. '.trnn n n r 1lll� t-rm jcNdtnoligcn <Strrite 
fo1111 cine Q3cfcnntnipfd)rift un'o cin �lrtifd bcrfcll>rn ridJtig 1.mftonllcn 
unb nufgcfopt 1ucr.'ocn . .  3.c_ne l.l�;nllic_gcnti 'oogmatifcf,,r, 11119ijtorifd)c 2(uf" 
fnffunq, tlldd}c 'otc 91µorqd)c ul,rrfir{>t un'o l.ledcnnt, burd) 1udd)c 't>ie 
ouforftefftcn Q3cfcnntniBfol3c \.lirlf1 d1 rrfr ind �id)t trcten un'o i()rc rid)::: 
tige Q3 e n  r e  n \ 11 n g cr9n!ten, miiffcn lllir fiir cine umid)tigc 1111'o l.lcr::: 
fr!.)rte erflorrn." ·:,) 
Q:inc tiii·rtc Wrt, 'oic 6�mlH1lc nur b c 'o i 11 g t  ··11 untcrfd)rdbcn, ifr, 
'onp mon crfliirt, fid) nm 311 'orm licfcnncn •11 flinnrn, lt>0\3 bnrin b e  f en :::  
11 c n 'o ncf agt fci . %tr mit 'cicfl'r Q3cbing11nn untcrfcl)rcibt 0. Q3. IJ)for:::
rcr �Bf) e "t'ic ®»mbofc. Q:r fd)rcibt: 11 � d) u 11 t c r f cl> c i b c i m 
(r O 11 C O r ti i C II U II d) C , Ill O G b C f e II I  C ti 'o g C f ll g t i ft U ti 'o Ill O 13 . 
n id) t n r f L' fl c f  a g t  i µ ,  - 1111'o id) untcrfd)cibc 11L1dJ 111c9r. @:d fo!ft 
mir t1id)t cin, nm Q3ud)frnl>cn 011 f!cbcn 111tb 111ir <S�ml>ofofntrir 3u <Sd)n&: 
'oen fornmcn 311 taficn .. �Id) nd)mc on, 1t111d in bcn Q3cfcnntnivfd)riftrn 
{lffCIIJICll'o (bcfeHJlflliBltlrtfC) fiCf1lfi! ift," ,:··X') @:l3 \.lCrµe(lt ftd) 1.1011 frf(lfr 
'DnB f)irrmit ein bcbeutcnbcr St:f)cil 't'c,3 � 1· l) r g e l) n l t c 13 'Der <5�m6of� 
l.lon 'oem nu13qefd)!offcn ift, lll05 1111rn 11ftl fcincn @[oubrn bctcnncn ftinnc · 
tllie 'ocnn IJ.'fnrrrr �li9c 111111m11,1111l'c11 in .'ocrfcflicn <Sd,)rift, mo er °t'11J 
Wngcfiil)rt1· 11�1{(jpridJt, md)rcrc <Stiirfe 'tier �rl)rc, 1t1cldJe in 'Den 6�111(10::: 
fen l.lorfommcn, fiir nid;t rein unb i.'09rr ber �outnung fol)ig crfliirt.·x--r.··x') 
@:inc fiinftc �(rt nur b eb i II n t e r  �nerfcnntniB ber ®»mbolc ift 
'oicjcnigc, 1111c() 1ucld)rr m,lll crflort, ftd) �11 gemifien <S�mbo!cn folllol){ 
'ocr futl)criictrn, ofd nud) 'ocr rcformirtcn stirrl)e 311 ucfcnnrn, fofcrn un'o 
fomcit 'oirfclbcn III i t  e i nn II b c r ii b c r e  i II ft i III m c n. '.Die uni rte 
Stird)C, in llldd)er bcfnnntlid) 'oicfc %(rt Q3rrpffid)t1111!1 ii(1(id) iµ, fd)(icut 
l)icrmit nirl)t nur cingr�nnticncrnrnvrn mr9rcrc .p 11 11 µ t ft ii cf c tier 
f�mbo[ifd)CII �cl)rc nh3 nirl)t l.lcrpffidJtcnb ano, fon'ocrn liiBt cd nuc9 un::: 
cntf d)icbcn, 1u cf d) e 13 'oicfe <Stiicfc fcicn. 
%ltd cine frd)(tc, 1ucn11 a11d) nur i n  't> i r c c  t be b i  t1 n t c 2fnnof)me brr 
f�m(iofifd,lcn miidJt'r i� f1·rncr cine foldJc Oll\t1fr9cn, bci tuc[d,Hr mnn fidJ 
11111'll>cbi11gt, oudJ fdb� foldJc �d)rcn, mclcl)c in b(n <S�mbolcn bcrcitG fl,n 
'oorgcfrcllt un't> nic't't·rnercqt fin'o, f ob,1fl'> b11riib1·r t1ntrr 't'cn !Scfcnnrrn ricfcr 
6»mbo[c cin '.Diffcnfu\3 · ftd) oeigt, n[o noel) o ff 1·11 c � r o g c t1 anfc9cn 
*) ®· ,,rrl)rr unb fillclJn," fonf. 3nl)ro. ffcl1runr�rft @S. 62.
**) ®· llujm fird)!id)e �ogc. !Bon �ii9c. IJ1iirbli119cn, 1850. @S. 60. 62.
***) 'Dnfjrlh, tunll SJ)fnrm �iH1r, tuie l1brn brmrrft, font, briicft bie �ol\lo·®�nobc nlfo 
011d: ,,Grinrntlic!,ril !BrfrnntniO, bic @eniifjrn binbrnbc norma cloccndi fo1111rn Mo� t-ir tl,)rti• 
fc!Jcn nub n11tiflJrtiid1rn �11tid)eib1111gm fein, 1uclc!Jr jrbcr 9(rtifcl brr .�iioc tmb bcm �rrt()um gc• 
11miil-cr nm<iµrid)t 1111b frflflr(!t. '.DnorArn fnnn nic!Jt jrbe �,r1uriefiitm11n, jebe �rliiutmmo n. 
f. tu., bic dgmtlidJ in rmrr �cfenntni(ifd)rift 9( r c i b c n 6 ifl, 311 cinrm bir (SJcroifTrn �inNnbm 
@!nu(,rntlin� ocmnd)t ltmbrn. 6 � m b o l if dJ c @cthlll!J {Jnt, 1unl.l bic ®vml•olr f1111bolifc!J fcflflcUm tu o I (e n." (I) (®. ,,�e9rc unb fillel)re," lonf. 309rn. ffcbmor9cft ®· 62. G3.) 
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erfouut mf1rbc. bicfdbe n ad) b e  r 6 d) r i f t a u  13A II r c g  c n. "·X·) �To 
ber (foll.lini� 
1
.p i c r o 11 » m 11 13 3 � 11 dJ i fd)riftlid� auforforbert_ tuur't-e: 'It errfcirrn bnu rr nod) morfd)nft (secundum formu]am) bet �uns� 
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1
� 1 � n  n�
b c n e n  in 'Der %fnf\l3burgif�lJcn C£011fcff1�_11 cnt1,altcn�11 ��()re. · _) '.Der::: 
fclbe untrrfd)rieb fcrner 't>1� %!11gl'lh1rgt1dJ�. Cfonfeff1�11 . 11)1 S�l)te_ 1563 
mit fo[gcnbcn ®orten: ,,'.Dtrfe �dJrform, fur fo go(ll!ltfl 1d) fie �tfrnne, 
fo nd)me id) ftc and) an." Q3a(b 'oarnndJ frgtr rr bttlc Untcrf�)nft fdb� 
alf o auo in cinrm 6d)\·ri.lirn an 'Den Ve.at!� 011 _<Stt:.apbur�:. ,,g'.11' 10 gott::: fclig id) fir rr'fc1.rnc, b. t. rn 1�r.ld)cr �c1fc 1d) f�� fur SL'.(lld_1g et fcnnc 1111b 
ac�te, f o nc�mc tdJ ftc 011., °l'.,. 1. 111 lcr1.dbcn ®cqc t:nb @:_rn�11nmu11.� 11r91�e id) fie nn · td) erfcnnc fie fur gottfcltfl, tllfllll ftc 10 l.lrt �a11.bc_11 rnnb, _1ll1e 
irl) fie nuJlcgcn n,rrbe." ;-;;-:-;.:-) 60 fd)ricb fmter brr_C£oll.l1111ft �c t tu 13 
ID? 11 r t\,\ r im ,s119rc 1565 011 °t'ett �onl'>grnfcn l.lo1.1 .p_eficn: ,,Sc!} nr9111e 
l'il' %lngc,burqifd)e c:£onfcifton grrnc on, rnenn ftc nd)ll!J un'o bcq11c1.(t \.\Cr::: ft1llll'CII rnirt"'."t) %11td) <£n (l.lill t'111tcrfdJrid', 11111 ll.1_ 6trnuburf1.0ITCl .tt::: 
lidJ l1·!Jm1 011 flin11�11, 'oic ll11gc�1!°l'rr!e %Tuno�1u
rgt1dJc .�011.frff1on rn� 
,111!w 1539; er rrfl1��te obcr 155·1 )II c111c�1 ?Sr!�fe mt 6d)1�U111f1 .�u me: 
grnGhtr!1: ,,jd) tlletJe al1rr and) t'tc �(11gs!.111rgt1d)C Ul:nfcfl1011 111d)t o�' 
riicf, bic id) l)Or U111!1trcr Brit 1uWig unb gm1 unterfd)mbcn 9nhc, fo llllC 
t-icfd[,e l:'n mrrf11ff l'r fdb� nus_;gckgt l)nt:" :l·t) 
, 11 nl)nlidJ('ll  Eiinnc 11111tbctc i,or c1111ncn ,)lll)rcn c1 nc gnnoc futf,,c=< 
riid'l' �rct"ignrnnfcrrn;, 'Die in ijiirt9 in !So�crn l.lcrf1�mmdt lllOr un'o 
nn t-mn <5pit\c .pen '))forrcr � li 9 c in 91cucn't>c_t!dGnu 111 Q3n»crn �anb, 
unfmr e»no'N 311, t"ic <S�ml•ofc trndJ 'ocr <Sd)nft ·11 l.lcrµc9en \tnb 1llll'l=< 
•ulrgrn, um fo in Q3ctrrff Nr µrcitig gctllorbcnrn �c9rc11 l.lon St1rd)C . 1111'o 
;(mt 'II cincr �i11ig11n9 011 gclangcn. .Sn 'Don brtrrffcn'tlcn <Sd)rctbrn 
qcnnn°utcr <£onfacn '• 9c1ut c\3: ®ir 01ucifdn nid)t, - lllCllll lllir nur 'oal'l 
®l'rt (1h,ttrG in nur'n '.Dingcn ;;,). o�[cinigrn ffiid)tf?}mtr 11d)t11C 1 1 -:- ��t�'o 
u n f c r c  q11 t c 11 �c f c 11 n t 11 1 fjc n o d) 2f11fc1t 1111 g 'oc r <S�)ttft 
u n b  br1i1 jc b com a f  b c fiim p f t c n @c g c n f nt,ncnc n u b.c r 
\1 c r ft c {) c n ,  fo niirb 'ocr @cift '!:>er ®ot,y9cit mt .dJ in 't>icf�r grngc fc111c 
Stird)r in nUc ®11f)rficitcn lcitcn.""l'H) Weit bcrg(et�cn p11fntm1, top .!1��1 1  
t>ic <S�mbolr 1111trrfd_)rci(1cn lllolfc, lllcnn nrnn ftc nd)ttg l.lcr[tcl)rn 'l'�qc, 
fnnn t111tiirlidJ nirbt gejngt fcin, tllcnn man fie Jo l.ln�el)�n �urfc, llltC �c 
[a11tcn 1111D lllirf(ic9' gcmcint fcicn, i.'Cll(I nur Cll� ®0T)1.1f1t1t11g�r fo111_1 cm1rn't>ml'l mcr�iinl'>niO forbern 1t10Hrn; JCIIC 311f11!,\� 0etgcn l.ltdmc�.! nn, -�'onp 111011 fie, f o l.lcrµnnbcn lllic fie f a  II t c 11 , - 11 t d) t n11nc9111rn fonnc, 
- •) @S. @, ®cnti!borf'o meric!Jt uon bc111 3nbiffmnti�mo brr lllrlinionrn. 1734.
@S. 860. • . . t ta ,,-:<*) "Secundum veram ct orthodoxe intcllecta!ll doctnnam rn .A., C. con en m. 
(@5. Carpzovii Isagoge in libb. eccl. Lu_Ui. Symbohco� p. 1_12.) . . ,, " ***) "Hane doctrinae f••rmam, ut p,um agnosc<_>, 1_ta ctiam �CCIJ)l<_J, .-•. �tram a"'nosco, h. c. quemaclmodum ego illam agnrsco ctJuchco csse �tam, �t� 1e_c1p10_, · e_. a� eundem modum ct consensum recipio; agnosco, earn esse piam, s11ta rntclhgatu1, 
quem:ulmodum ego explicabo." �(. o. D. p. 112. 113. . . 
t) "Augustanam Confessionem libenlcr amplector, si recte ct commode mtclltga­
tur. '' �Lo. D. p. 113. 
tt) @S. Catvini Epp. _ed._2. Lausannac, )576. p. 390._: _"N�c ".cro �ugnsta�am Confeasionem repudio, cu1 pridem volens ac hbens subscnps1, s1culL earn auctor 1pse 
interprelalus est.'' 
ttt) ®ie�c ,,�11tl}rrn11er," '.}of/rg. 10. ®· 90.
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un'o ftc� 'ool)cr auolic'oingr, mit bcn ®ortcn bes <S�mliofd cinrn <Sinn 
ticrl>inllcn , u rl\nncn, '!:>er 0tllor nirl)t 'onrin /icgt, 't>rn mnn obcr fiir ren 
rcd)tcn bi(1[iirl)l'll [);Ut. 
. . @1rn3 t-i�1-:fl1c �rlllonbniU l)nt C\3 n!il bcr Q3cbingung, 'Die E»mliofc 
tn d)rcr ,, ht It t1 r If d) c n �.( 11 f f  a f I u II g" nnncl)mcn 011 lllolfrn. 
m3rnn. )· �- _tir :\Lin:o:::��nobc nffo fd)l"l'i�1t: ,,®ci/ 'Die ��mbt�fc grtiB::: 
tcnt9ctfl'l �lC11tU11tt· fml)!tdJcn St11mpfc0 fin'o unb @:ntfd)Ctbung unto �ci::: 
fe$1111!J 'or.:- .�1,1mpfrG Atl ll 3lll,cf un'l' ,Bid hobrn, fo ft\nncn lllir alfcin i.'ie 
9 1 ft o r  if di c �I u f f  n f f  II n g fiir t"ic rir9tiqe, brr 91il!ur 'Der .Q3cfrnnt::: 
niffe rntiprrdJt'nl:'c crrcnncn. '.trnn n n r 1lll� t-rm jcNdtnoligcn <Strrite 
fo1111 cine Q3cfcnntnipfd)rift un'o cin �lrtifd bcrfcll>rn ridJtig 1.mftonllcn 
unb nufgcfopt 1ucr.'ocn . .  3.c_ne l.l�;nllic_gcnti 'oogmatifcf,,r, 11119ijtorifd)c 2(uf" 
fnffunq, tlldd}c 'otc 91µorqd)c ul,rrfir{>t un'o l.ledcnnt, burd) 1udd)c 't>ie 
ouforftefftcn Q3cfcnntniBfol3c \.lirlf1 d1 rrfr ind �id)t trcten un'o i()rc rid)::: 
tige Q3 e n  r e  n \ 11 n g cr9n!ten, miiffcn lllir fiir cine umid)tigc 1111'o l.lcr::: 
fr!.)rte erflorrn." ·:,) 
Q:inc tiii·rtc Wrt, 'oic 6�mlH1lc nur b c 'o i 11 g t  ··11 untcrfd)rdbcn, ifr, 
'onp mon crfliirt, fid) nm 311 'orm licfcnncn •11 flinnrn, lt>0\3 bnrin b e  f en :::  
11 c n 'o ncf agt fci . %tr mit 'cicfl'r Q3cbing11nn untcrfcl)rcibt 0. Q3. IJ)for:::
rcr �Bf) e "t'ic ®»mbofc. Q:r fd)rcibt: 11 � d) u 11 t c r f cl> c i b c i m 
(r O 11 C O r ti i C II U II d) C , Ill O G b C f e II I  C ti 'o g C f ll g t i ft U ti 'o Ill O 13 . 
n id) t n r f L' fl c f  a g t  i µ ,  - 1111'o id) untcrfd)cibc 11L1dJ 111c9r. @:d fo!ft 
mir t1id)t cin, nm Q3ud)frnl>cn 011 f!cbcn 111tb 111ir <S�ml>ofofntrir 3u <Sd)n&: 
'oen fornmcn 311 taficn .. �Id) nd)mc on, 1t111d in bcn Q3cfcnntnivfd)riftrn 
{lffCIIJICll'o (bcfeHJlflliBltlrtfC) fiCf1lfi! ift," ,:··X') @:l3 \.lCrµe(lt ftd) 1.1011 frf(lfr 
'DnB f)irrmit ein bcbeutcnbcr St:f)cil 't'c,3 � 1· l) r g e l) n l t c 13 'Der <5�m6of� 
l.lon 'oem nu13qefd)!offcn ift, lll05 1111rn 11ftl fcincn @[oubrn bctcnncn ftinnc · 
tllie 'ocnn IJ.'fnrrrr �li9c 111111m11,1111l'c11 in .'ocrfcflicn <Sd,)rift, mo er °t'11J 
Wngcfiil)rt1· 11�1{(jpridJt, md)rcrc <Stiirfe 'tier �rl)rc, 1t1cldJe in 'Den 6�111(10::: 
fen l.lorfommcn, fiir nid;t rein unb i.'09rr ber �outnung fol)ig crfliirt.·x--r.··x') 
@:inc fiinftc �(rt nur b eb i II n t e r  �nerfcnntniB ber ®»mbolc ift 
'oicjcnigc, 1111c() 1ucld)rr m,lll crflort, ftd) �11 gemifien <S�mbo!cn folllol){ 
'ocr futl)criictrn, ofd nud) 'ocr rcformirtcn stirrl)e 311 ucfcnnrn, fofcrn un'o 
fomcit 'oirfclbcn III i t  e i nn II b c r ii b c r e  i II ft i III m c n. '.Die uni rte 
Stird)C, in llldd)er bcfnnntlid) 'oicfc %(rt Q3rrpffid)t1111!1 ii(1(id) iµ, fd)(icut 
l)icrmit nirl)t nur cingr�nnticncrnrnvrn mr9rcrc .p 11 11 µ t ft ii cf c tier 
f�mbo[ifd)CII �cl)rc nh3 nirl)t l.lcrpffidJtcnb ano, fon'ocrn liiBt cd nuc9 un::: 
cntf d)icbcn, 1u cf d) e 13 'oicfe <Stiicfc fcicn. 
%ltd cine frd)(tc, 1ucn11 a11d) nur i n  't> i r c c  t be b i  t1 n t c 2fnnof)me brr 
f�m(iofifd,lcn miidJt'r i� f1·rncr cine foldJc Oll\t1fr9cn, bci tuc[d,Hr mnn fidJ 
11111'll>cbi11gt, oudJ fdb� foldJc �d)rcn, mclcl)c in b(n <S�mbolcn bcrcitG fl,n 
'oorgcfrcllt un't> nic't't·rnercqt fin'o, f ob,1fl'> b11riib1·r t1ntrr 't'cn !Scfcnnrrn ricfcr 
6»mbo[c cin '.Diffcnfu\3 · ftd) oeigt, n[o noel) o ff 1·11 c � r o g c t1 anfc9cn 
*) ®· ,,rrl)rr unb fillclJn," fonf. 3nl)ro. ffcl1runr�rft @S. 62.
**) ®· llujm fird)!id)e �ogc. !Bon �ii9c. IJ1iirbli119cn, 1850. @S. 60. 62.
***) 'Dnfjrlh, tunll SJ)fnrm �iH1r, tuie l1brn brmrrft, font, briicft bie �ol\lo·®�nobc nlfo 
011d: ,,Grinrntlic!,ril !BrfrnntniO, bic @eniifjrn binbrnbc norma cloccndi fo1111rn Mo� t-ir tl,)rti• 
fc!Jcn nub n11tiflJrtiid1rn �11tid)eib1111gm fein, 1uclc!Jr jrbcr 9(rtifcl brr .�iioc tmb bcm �rrt()um gc• 
11miil-cr nm<iµrid)t 1111b frflflr(!t. '.DnorArn fnnn nic!Jt jrbe �,r1uriefiitm11n, jebe �rliiutmmo n. 
f. tu., bic dgmtlidJ in rmrr �cfenntni(ifd)rift 9( r c i b c n 6 ifl, 311 cinrm bir (SJcroifTrn �inNnbm 
@!nu(,rntlin� ocmnd)t ltmbrn. 6 � m b o l if dJ c @cthlll!J {Jnt, 1unl.l bic ®vml•olr f1111bolifc!J fcflflcUm tu o I (e n." (I) (®. ,,�e9rc unb fillel)re," lonf. 309rn. ffcbmor9cft ®· 62. G3.) 
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lllt'o IJiernod) Mrfa9rcn 3u 't>iirfcn. $ic brnn u. o. bic �uffaT.ocr (5�n�'oe 
�md) i(Jre '.Ddcgatm, bic IJ.)afflinn @rn6011y11'D t1on.!Ro(J1:, 1.11 'tier �etp::: 
Aigcr IJ.)o�torn(rnnfcm16 1853 1111'D (�crnad). 9111 1111b 1�1cb.cr rn tfwm ,,Sn::: 
fln·moton11m 11 gcforbcrt (l11t, �aB 'Ne u111t11'oerfµrcd)ltcl) 111 'Den (5�ml1olcn 
bcr�itG rntjd}ict>cncn grn1icn l.ll.'11 Stird)e 1111'o �mt fiir .. l1ff.cnc �ragcn e r::: 
f f (I I' t II 11 b b C l11 S C lll 1l B !JC!) (\ 11 b C ( t \t) C l' 'o C. ··') 
'.iDie µcbrntc un'o grtiWc m3cifc en'o(id) cincr b(ol'.s b c 'o i II g t  e 1t 
llntcrfd)rcibung bcr firclJlid)cn �cfcnntniffc ift 'Die ®eifc 'Der V1nti�nafi::: 
f!cn, ftd) nid)t ouf 'clcn �11d)�11bct1, fon'ocrn bcn fogc111111nten @c 1 � 'Der 
f�mbo(if d)Cll �iidJcr .;u l.lcrp�id)tct1. -
®ir f d)rcitcn 111111 .;ur �contll.lllrtung unfercr ijrngc: !ID a r II m 
fi n 'o  b i c f� m bof ifd) c n.� ii d) e r_u n fer e r  Sti r d) c  1.10 11 .llcn 
'.Di cnern b e rfel b c 11 11 1d)t b c btngt, f o nbern unb e'oingt 
�u u n t c r f d) r c i b c n? 
Wntmort: ® c i f  e i 11 11 11 r be 'o i II n t e i3 U n  t c r f cl) r e  i b e n _1
f o 10 o lJ l 'ti c 111 B 1t1 e 1f t> c i3 (5 � m b ll I G ii b c r f) o 11 )) t , o f 13 o u d) 
b c m 3 10 c d 'o c r m e r µ f ( i d) t u n g b a r Cl u f i n f o II b c r 9 c i t 
AUll.li b e r{n u f t. 
'.iDn a(!c IJ.)nrtcicn i1111cr{JnH1 bcr <If)ri�ett(lcif µd) auf 'Die {JeiHgc 
. <Sd}rift {1ernfcn, �npil1cn, <Sd)mnrmcr unb Vrationofi�en cb_C11fllloo(J(, 1t1ie 
bic red)tgfiiubigcn ��ri�en; ba oUc fngC11, bofi i9rc �c(lrc rn ber <Sd)rift 
gcgriinbct fci, c6 miiifc 'oicfdbc nur rcd)t ucr�an'Drn unll nusgdcgt tocr::: 
bc .n: fo i� bal3 ?Sch1111tniU, M� m�.11 sfau{lc, 10�6 i,n ber <5d)rift ftcfJ.c, fern bc11tf1d)c£1 11110 uon l:'rn gn11d)g(a11l11grn 1111ter1dJn'ocn'or0 ?Bcfrn11tmij 
bco @roubcns; 'ornn tro� 'oicfcr @:rflnrunn 1uciB nicmnn'o, ob nrnn 'Die 
<Sd)rift in if)rem ltin9rcn <Sinnc ncl)lllC otH'I' nid)t, ob mo11 cin IJ.)aµi�, 
t.i't'cr cin <5d)\llnrnm, o'tlcr cin Vfolionolift, obcr cin rcd)tgUiubi.gcr (lJJri� 
fci. .p i c q 11 i 11 n ll t I) i g, b o B m o n a 11 d) b (lt' I c !'I c ,  111.i.c.. man 
'o i. c.. (5 cl) r i f t , 1u o s b i. c b n r i n c II t () a I t c II e n @ ( o II b c 11 G:< 
a r t  i f c ( b c t r  i f f t ,  1., c r � c I) c u n b o 11 13 ( e g e. ®1113 'on(Jcr 1.1or::: 
crft ben 3 10 c cf c i n c G 6 � 111 Ci o I c s  bctrifft, f o ift bcrjclbc f onod): 1. 
baO 'oic Stird)C bnmit i�rcn @(oubcn 1111b if)rc �dJre 11or n!!cr ®clt flnr 
un'D beutfid) b e  f c n II c; 2. 'onO ftc ftd) boburd) uon o!!cn irrglnuH::: 
gm @cmeinfd)aften 1111b <Scctcn 11 n t c r f d) c i. 'D c; unb 3. b(lU fie 
einc ei119c!!inc, gellliffc, aUncmcinc a o r  Ill ll 11 � 91 Or m b C r  � C � r C 
fiir i()re �c()rcr ()11bc, 11110 unll nad) ll.lcld)Cl' 311g(c1d) nl(c an'ocrc <Sd)nften 
unb icI)l'Clt, iuicfcrn µc 611 �irouircn un'o a113u11c�mc11, gcurt()eilt un'o re::: 
gufirt rncr'tlcn fonncn 1111b foHcn. mcd 1rngt 11 1111 abcr 'Die Stird)c nur 
cine b e  b i  II g t  e Wncrfcnnung i()rrr E:»mbo(c uon ilJrrn '.Dien cm, f o 
nimmt µc I. bamit 1oicber uor n(fcr ®cit � 'DnB fie 1oirflid} bcn 
@fnuben 1111b 'Die �e()rc 6nbe, bic ftc 'onrin nict>ergclcgt !Jot; if)r nngcb(i::: 
d)cS m c f  c n II t n i O ift b(lltll nid)t lllirf!id) i()r �cfcnntniB; bn!Jcr fie
'ocnn oud) mit Vccd)t 'tlcffcn nnAcf(ant mcr'tlcn fo1111, b,1§ ftc •1ori3iingig
fci unt> bic ®dt mit i()rcn <S�mbolcn nur bctriigc. ?Bri �(bforllcrung
cilm blos bct>ingtcn Untcrfd)rift untcr i9rc <5»mbofc l.lon <Scitcn ff,)rer
•) '.Der fnrtijd1rn ®nbrl)cit rntgcgm !1 rl)nnµtrt bic U3njfnfo·6�nobr frritid), bnfl bie6\Hl1-
bole ii�rr jrne �r�r�iicfr uid)t,:1 mtjd)irbm bnbm ! jn, �upcrintrnbrnt �Riind}mc1rr g ing fo rofit, 
nuf ber �eipaigcr Q"onferrttA 31  br�nuptrn, bnO bie �lrtifel t'L'll .ltird1c unb 91mt .. !lhmctr ber 
�r\ire" jeirn . ., ii brr bie Ill r b c r Qi o t t c � fill o r  t, nodJ bie !l:lrfrnntui[fc un[mr �1ird1e cine 
licflimmte C\:1 tf1:9db11 1g gcgrbm !Jnbm. ''. ! ! ( 6 brn �ml brm ,,(5/id}f .. l irdJrn• uub leidrnl• 
�Intl" abgtbrucftcu mcrid}t UL'll b'l!' .\!r1µ61gcr �onfmnA tnt ,,�ut�ernncr," Sn�rg. 10. ®· 93). 
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�r!Jrcr, 11 n t c r f �l c i b c t  fid) 'oic Stird)c obcr aud) 2. 'ourd) HJ re (5�111::: 
bole nid)t uon bcn irrnfnubigen <Scrtcu, fonbcrn ftd!t fid) mit il)rrn 311ne::: 
ftonbencrmolicn oud} 3rrtl)iimcr cntl)oltcnbcn (5�mbo!cn mit bcn e1·den 
ouf g(cicl)c ®tufc. 311 'tlicfcm garrc i� ftc abcr enblid) 3. ottrl) o!Jnc cine 
cin{JcHinc, gcmiffc 1111'o oUgemcinc IT; o r  m 11 11 'o 9? o r  m b c r � c () r c 
nad) lllcld)cr rin jcbcr µcl) fo100{)( fdbO im �cl)rcn rid.Hen, ors nud) of!� 
on'ocrn <Sd)riftrn unb �dJrcn (,curt(Jci!cn tllnnc. 
.®a;3 nun 0nm onbern bcn .8 m c cf infonbcrT)cit bctrifft, 0u 1odd)em 
bie Stircl)c 1.1011 il)rcn �cl)rcrn 'oic �ciOunn cincr U n  t c r f cl) r ift untcr 
il)rc <5»mbolc forbert, fo ift bcrfdbc: 1. fid) 0u tlCJ!'!Cluiffcrn, lib bicjcni::: 
gen, tt>cfd)e in if)r bas �cl)rnmt fii()rrn ltio!Icn, luirflid) bcn rcd)tslnubi::: 
gen mcrOlll1'o 'ocr fJcil.igcu ®d)rift un'o. t-rn rci1.1cn u.11� 111t1.1crf:1(fcbtc11 
�Houben l)nbcn, t-rn fie fdbO l)ot; 2. ftc 'ottrd) ctn l)clltgcl3 .mcrfprcd,lcn 
bn0u 1.1crbin'Dfid,l 311 mnd)rn, il)r 'oicfcn @(oullcn rein un'tl !outer 0u tier::: 
fiinbigcn, o'ocr ouf boe �c9rnmt in i!Jrer W?ittc 311 ucr3idJtrn, e6 11nmfid) 
cntmcbcr nid)t 01131111c!J1tH'n o'ocr, 1ucn11 ftc licrcirn 'onrin nnn'ocn, c!3 ouf::: 
3ugcbcn, nid)t nbcr burd) folfd)c �d)re bic Stird}e 311 bcu11ru9igcn un'o 311 
bcrfclbcn i9rc @(icber 311 ucrfiil)rcn. '.Dicfcr Bioccf bcr Untci·fcl)rcibung 
'ocr (5�mbolc u?n <Scitcn 'Der '.Diener �er Stird)c 1uirb abcr l.lLiHig 011fge::: 
{>oben, fobalb btc Tct;tcrn ftd,) nur bcb 1ngt  .;11 bcn (5�m{lofcn 'tin StirdJc 
311 bcfrnncn l)al1c11. '.iDcnn inbcm bomit bic Stird,lc il)rcn �c(>rcrn l,ffcn::: 
bor fdbft 311gcµdJt, m131111el)mcn, bnO in i!Jrrn <S�mbolcn �c9rcn rnt9 11!:: 
ten fcin mLigcn, 1ucfd,)c Nr l)ciligcn <Scl)rift 0t11oibcr finb, 1.1cqid)tct fie 1. , 
fdbft bornuf, ftd) burd) bic fo gdciftctc Untcrfd)rift bes @lnu{,cn13 't>cs 
Untcrfd}rcibcro .,u 1.1crgcmifTern i 1111b 2. l)cbt fie 'oanlit jdbft tic !BcrC1in't'::: 
Iid)fcit irJrcr �cTwr attf, nad) tl)rrn (5�mbo(cn o!G tier fird)(id)Cll �cbr::: 
norm il)r @l1ttctl m:3ort rdn 1111b tt11ucrfn!fd)t 3tt lcl)rc11. m.�nhrcnb fer::: 
ncr 'oic @cmcin'tlcn burd) bic merp�id)tung bcqcnigrn onf i9rc e�mbof c, 
lllcfd)c in ifJr bno �cl)rnmt iibcrncvmcn ll.lo(lcn, cine @nrnntic bnfiir fn::: 
cl)cn, bnO 1ue'oer cin in irrcn'ocm ®ctt>ifjcn µc(lcn'tlcr �c!Jl"l'r, nod) dn 
111ut91uilf igcr 3rrf cfJrcr n(ferlci 3rrtl)iimcr ols 'oo3u bcrcdJrigt ilJr t'l'I'" 
trngcn fllnnc, fo ift burd) bie �orbcrnng cincr {1!013 b c b i ng t c 11 tinter::: 
f d)rift bcn @cmcinbcn jcnc @nrantic niicticr ucrfiimmcrt; jo 'oicfclbcn 
gcbrn bn'ourd) 't>em fo(fd)Ctl �c()rcr fcl
l
lft cine ®nffc miter fid) in bic .p1rn'o 
unb {1crnubcn µcl) fc(bn bco !RcdJtcs, ten, brr 1oiNr i9rc e»mbolc lcf,)rt, 
fcinc13 �fmtcs 0tt cntfc�cn. ®ii!Jrcnb fmm bttrcl) t>ic mcrl1inbtt11g bcr 
�c!Jrcr in ber Stird)c 3tt bmn liffcntfid)cn �cfrnntniffcn bcn c1uigrn ®trci::: 
tigfcitcn ii6cr bcrcits crllrtcrtc unb obgcf dJlo[cnc �rngcn mcnigftcno in 
'ocr rcd)tg(iiul1igcn Stird)C cin [n'oc gcmnd)t unb brr Stirc()cnfrict>c bcfc::: 
�igt lllcrl:'cn foll, fo 1uir'o 'ourd) cine {1[013 bc'oingtc Untn-fd)rift bcr @runb 
gdcgt �ur [rnrncrnng arrcr bcrcitl3 bcigdcgtcn 6trcitigfcitcn 1111t> c1oigcm 
Unfric't'cn. 
9J?nn fprid)t frcifid): co ift jo unml\glid), bic �cl)rc ber f�mbo(ifd)1'1t 
�iid)cr nnbcrs nn6tterfcnncn, nfo: fofcrn fie mit bcr lJciligcn ®d)rift 
iibminftimmcn, 'Denn infofcrn fie m? en f d) en oufgcfd)ricbcn 911bcn, 
fl\1111cn 1t1ir ja unmllglicl) 1111fcrn @l1111bc11 bnrnuf griinNn. 3d) ont::: • 
n>orte: @0113 mo9r, o(,cr lici brr llntcrfd)rift (lm1N(t rl3 fid) cbcn barnm,
ob 'ocr in's �d)rnntt @:in,\ufct,cn't'e bmitl3 crfonnt !Jnfac 1111b glau(1e1 ll op
fie mit 'l'1·r 9cifigcn <Sd}rift iibmlnOinunc11. Q:i11c (hflifrunn, b11jj mon
'oic <5»mbo(e nnnef)ntC, jo f cm, unt> nid)t, 1t1ci  r fie mit ber l)cUigcn
<Sd)rift iibminµimmcn, i� fcinc merpflidJtttng ouf bic (5 � m b o l c, f l'n:::
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lllt'o IJiernod) Mrfa9rcn 3u 't>iirfcn. $ic brnn u. o. bic �uffaT.ocr (5�n�'oe 
�md) i(Jre '.Ddcgatm, bic IJ.)afflinn @rn6011y11'D t1on.!Ro(J1:, 1.11 'tier �etp::: 
Aigcr IJ.)o�torn(rnnfcm16 1853 1111'D (�crnad). 9111 1111b 1�1cb.cr rn tfwm ,,Sn::: 
fln·moton11m 11 gcforbcrt (l11t, �aB 'Ne u111t11'oerfµrcd)ltcl) 111 'Den (5�ml1olcn 
bcr�itG rntjd}ict>cncn grn1icn l.ll.'11 Stird)e 1111'o �mt fiir .. l1ff.cnc �ragcn e r::: 
f f (I I' t II 11 b b C l11 S C lll 1l B !JC!) (\ 11 b C ( t \t) C l' 'o C. ··') 
'.iDie µcbrntc un'o grtiWc m3cifc en'o(id) cincr b(ol'.s b c 'o i II g t  e 1t 
llntcrfd)rcibung bcr firclJlid)cn �cfcnntniffc ift 'Die ®eifc 'Der V1nti�nafi::: 
f!cn, ftd) nid)t ouf 'clcn �11d)�11bct1, fon'ocrn bcn fogc111111nten @c 1 � 'Der 
f�mbo(if d)Cll �iidJcr .;u l.lcrp�id)tct1. -
®ir f d)rcitcn 111111 .;ur �contll.lllrtung unfercr ijrngc: !ID a r II m 
fi n 'o  b i c f� m bof ifd) c n.� ii d) e r_u n fer e r  Sti r d) c  1.10 11 .llcn 
'.Di cnern b e rfel b c 11 11 1d)t b c btngt, f o nbern unb e'oingt 
�u u n t c r f d) r c i b c n? 
Wntmort: ® c i f  e i 11 11 11 r be 'o i II n t e i3 U n  t c r f cl) r e  i b e n _1
f o 10 o lJ l 'ti c 111 B 1t1 e 1f t> c i3 (5 � m b ll I G ii b c r f) o 11 )) t , o f 13 o u d) 
b c m 3 10 c d 'o c r m e r µ f ( i d) t u n g b a r Cl u f i n f o II b c r 9 c i t 
AUll.li b e r{n u f t. 
'.iDn a(!c IJ.)nrtcicn i1111cr{JnH1 bcr <If)ri�ett(lcif µd) auf 'Die {JeiHgc 
. <Sd}rift {1ernfcn, �npil1cn, <Sd)mnrmcr unb Vrationofi�en cb_C11fllloo(J(, 1t1ie 
bic red)tgfiiubigcn ��ri�en; ba oUc fngC11, bofi i9rc �c(lrc rn ber <Sd)rift 
gcgriinbct fci, c6 miiifc 'oicfdbc nur rcd)t ucr�an'Drn unll nusgdcgt tocr::: 
bc .n: fo i� bal3 ?Sch1111tniU, M� m�.11 sfau{lc, 10�6 i,n ber <5d)rift ftcfJ.c, fern bc11tf1d)c£1 11110 uon l:'rn gn11d)g(a11l11grn 1111ter1dJn'ocn'or0 ?Bcfrn11tmij 
bco @roubcns; 'ornn tro� 'oicfcr @:rflnrunn 1uciB nicmnn'o, ob nrnn 'Die 
<Sd)rift in if)rem ltin9rcn <Sinnc ncl)lllC otH'I' nid)t, ob mo11 cin IJ.)aµi�, 
t.i't'cr cin <5d)\llnrnm, o'tlcr cin Vfolionolift, obcr cin rcd)tgUiubi.gcr (lJJri� 
fci. .p i c q 11 i 11 n ll t I) i g, b o B m o n a 11 d) b (lt' I c !'I c ,  111.i.c.. man 
'o i. c.. (5 cl) r i f t , 1u o s b i. c b n r i n c II t () a I t c II e n @ ( o II b c 11 G:< 
a r t  i f c ( b c t r  i f f t ,  1., c r � c I) c u n b o 11 13 ( e g e. ®1113 'on(Jcr 1.1or::: 
crft ben 3 10 c cf c i n c G 6 � 111 Ci o I c s  bctrifft, f o ift bcrjclbc f onod): 1. 
baO 'oic Stird)C bnmit i�rcn @(oubcn 1111b if)rc �dJre 11or n!!cr ®clt flnr 
un'D beutfid) b e  f c n II c; 2. 'onO ftc ftd) boburd) uon o!!cn irrglnuH::: 
gm @cmeinfd)aften 1111b <Scctcn 11 n t c r f d) c i. 'D c; unb 3. b(lU fie 
einc ei119c!!inc, gellliffc, aUncmcinc a o r  Ill ll 11 � 91 Or m b C r  � C � r C 
fiir i()re �c()rcr ()11bc, 11110 unll nad) ll.lcld)Cl' 311g(c1d) nl(c an'ocrc <Sd)nften 
unb icI)l'Clt, iuicfcrn µc 611 �irouircn un'o a113u11c�mc11, gcurt()eilt un'o re::: 
gufirt rncr'tlcn fonncn 1111b foHcn. mcd 1rngt 11 1111 abcr 'Die Stird)c nur 
cine b e  b i  II g t  e Wncrfcnnung i()rrr E:»mbo(c uon ilJrrn '.Dien cm, f o 
nimmt µc I. bamit 1oicber uor n(fcr ®cit � 'DnB fie 1oirflid} bcn 
@fnuben 1111b 'Die �e()rc 6nbe, bic ftc 'onrin nict>ergclcgt !Jot; if)r nngcb(i::: 
d)cS m c f  c n II t n i O ift b(lltll nid)t lllirf!id) i()r �cfcnntniB; bn!Jcr fie
'ocnn oud) mit Vccd)t 'tlcffcn nnAcf(ant mcr'tlcn fo1111, b,1§ ftc •1ori3iingig
fci unt> bic ®dt mit i()rcn <S�mbolcn nur bctriigc. ?Bri �(bforllcrung
cilm blos bct>ingtcn Untcrfd)rift untcr i9rc <5»mbofc l.lon <Scitcn ff,)rer
•) '.Der fnrtijd1rn ®nbrl)cit rntgcgm !1 rl)nnµtrt bic U3njfnfo·6�nobr frritid), bnfl bie6\Hl1-
bole ii�rr jrne �r�r�iicfr uid)t,:1 mtjd)irbm bnbm ! jn, �upcrintrnbrnt �Riind}mc1rr g ing fo rofit, 
nuf ber �eipaigcr Q"onferrttA 31  br�nuptrn, bnO bie �lrtifel t'L'll .ltird1c unb 91mt .. !lhmctr ber 
�r\ire" jeirn . ., ii brr bie Ill r b c r Qi o t t c � fill o r  t, nodJ bie !l:lrfrnntui[fc un[mr �1ird1e cine 
licflimmte C\:1 tf1:9db11 1g gcgrbm !Jnbm. ''. ! ! ( 6 brn �ml brm ,,(5/id}f .. l irdJrn• uub leidrnl• 
�Intl" abgtbrucftcu mcrid}t UL'll b'l!' .\!r1µ61gcr �onfmnA tnt ,,�ut�ernncr," Sn�rg. 10. ®· 93). 
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�r!Jrcr, 11 n t c r f �l c i b c t  fid) 'oic Stird)c obcr aud) 2. 'ourd) HJ re (5�111::: 
bole nid)t uon bcn irrnfnubigen <Scrtcu, fonbcrn ftd!t fid) mit il)rrn 311ne::: 
ftonbencrmolicn oud} 3rrtl)iimcr cntl)oltcnbcn (5�mbo!cn mit bcn e1·den 
ouf g(cicl)c ®tufc. 311 'tlicfcm garrc i� ftc abcr enblid) 3. ottrl) o!Jnc cine 
cin{JcHinc, gcmiffc 1111'o oUgemcinc IT; o r  m 11 11 'o 9? o r  m b c r � c () r c 
nad) lllcld)cr rin jcbcr µcl) fo100{)( fdbO im �cl)rcn rid.Hen, ors nud) of!� 
on'ocrn <Sd)riftrn unb �dJrcn (,curt(Jci!cn tllnnc. 
.®a;3 nun 0nm onbern bcn .8 m c cf infonbcrT)cit bctrifft, 0u 1odd)em 
bie Stircl)c 1.1011 il)rcn �cl)rcrn 'oic �ciOunn cincr U n  t c r f cl) r ift untcr 
il)rc <5»mbolc forbert, fo ift bcrfdbc: 1. fid) 0u tlCJ!'!Cluiffcrn, lib bicjcni::: 
gen, tt>cfd)e in if)r bas �cl)rnmt fii()rrn ltio!Icn, luirflid) bcn rcd)tslnubi::: 
gen mcrOlll1'o 'ocr fJcil.igcu ®d)rift un'o. t-rn rci1.1cn u.11� 111t1.1crf:1(fcbtc11 
�Houben l)nbcn, t-rn fie fdbO l)ot; 2. ftc 'ottrd) ctn l)clltgcl3 .mcrfprcd,lcn 
bn0u 1.1crbin'Dfid,l 311 mnd)rn, il)r 'oicfcn @(oullcn rein un'tl !outer 0u tier::: 
fiinbigcn, o'ocr ouf boe �c9rnmt in i!Jrer W?ittc 311 ucr3idJtrn, e6 11nmfid) 
cntmcbcr nid)t 01131111c!J1tH'n o'ocr, 1ucn11 ftc licrcirn 'onrin nnn'ocn, c!3 ouf::: 
3ugcbcn, nid)t nbcr burd) folfd)c �d)re bic Stird}e 311 bcu11ru9igcn un'o 311 
bcrfclbcn i9rc @(icber 311 ucrfiil)rcn. '.Dicfcr Bioccf bcr Untci·fcl)rcibung 
'ocr (5�mbolc u?n <Scitcn 'Der '.Diener �er Stird)c 1uirb abcr l.lLiHig 011fge::: 
{>oben, fobalb btc Tct;tcrn ftd,) nur bcb 1ngt  .;11 bcn (5�m{lofcn 'tin StirdJc 
311 bcfrnncn l)al1c11. '.iDcnn inbcm bomit bic Stird,lc il)rcn �c(>rcrn l,ffcn::: 
bor fdbft 311gcµdJt, m131111el)mcn, bnO in i!Jrrn <S�mbolcn �c9rcn rnt9 11!:: 
ten fcin mLigcn, 1ucfd,)c Nr l)ciligcn <Scl)rift 0t11oibcr finb, 1.1cqid)tct fie 1. , 
fdbft bornuf, ftd) burd) bic fo gdciftctc Untcrfd)rift bes @lnu{,cn13 't>cs 
Untcrfd}rcibcro .,u 1.1crgcmifTern i 1111b 2. l)cbt fie 'oanlit jdbft tic !BcrC1in't'::: 
Iid)fcit irJrcr �cTwr attf, nad) tl)rrn (5�mbo(cn o!G tier fird)(id)Cll �cbr::: 
norm il)r @l1ttctl m:3ort rdn 1111b tt11ucrfn!fd)t 3tt lcl)rc11. m.�nhrcnb fer::: 
ncr 'oic @cmcin'tlcn burd) bic merp�id)tung bcqcnigrn onf i9rc e�mbof c, 
lllcfd)c in ifJr bno �cl)rnmt iibcrncvmcn ll.lo(lcn, cine @nrnntic bnfiir fn::: 
cl)cn, bnO 1ue'oer cin in irrcn'ocm ®ctt>ifjcn µc(lcn'tlcr �c!Jl"l'r, nod) dn 
111ut91uilf igcr 3rrf cfJrcr n(ferlci 3rrtl)iimcr ols 'oo3u bcrcdJrigt ilJr t'l'I'" 
trngcn fllnnc, fo ift burd) bie �orbcrnng cincr {1!013 b c b i ng t c 11 tinter::: 
f d)rift bcn @cmcinbcn jcnc @nrantic niicticr ucrfiimmcrt; jo 'oicfclbcn 
gcbrn bn'ourd) 't>em fo(fd)Ctl �c()rcr fcl
l
lft cine ®nffc miter fid) in bic .p1rn'o 
unb {1crnubcn µcl) fc(bn bco !RcdJtcs, ten, brr 1oiNr i9rc e»mbolc lcf,)rt, 
fcinc13 �fmtcs 0tt cntfc�cn. ®ii!Jrcnb fmm bttrcl) t>ic mcrl1inbtt11g bcr 
�c!Jrcr in ber Stird)c 3tt bmn liffcntfid)cn �cfrnntniffcn bcn c1uigrn ®trci::: 
tigfcitcn ii6cr bcrcits crllrtcrtc unb obgcf dJlo[cnc �rngcn mcnigftcno in 
'ocr rcd)tg(iiul1igcn Stird)C cin [n'oc gcmnd)t unb brr Stirc()cnfrict>c bcfc::: 
�igt lllcrl:'cn foll, fo 1uir'o 'ourd) cine {1[013 bc'oingtc Untn-fd)rift bcr @runb 
gdcgt �ur [rnrncrnng arrcr bcrcitl3 bcigdcgtcn 6trcitigfcitcn 1111t> c1oigcm 
Unfric't'cn. 
9J?nn fprid)t frcifid): co ift jo unml\glid), bic �cl)rc ber f�mbo(ifd)1'1t 
�iid)cr nnbcrs nn6tterfcnncn, nfo: fofcrn fie mit bcr lJciligcn ®d)rift 
iibminftimmcn, 'Denn infofcrn fie m? en f d) en oufgcfd)ricbcn 911bcn, 
fl\1111cn 1t1ir ja unmllglicl) 1111fcrn @l1111bc11 bnrnuf griinNn. 3d) ont::: • 
n>orte: @0113 mo9r, o(,cr lici brr llntcrfd)rift (lm1N(t rl3 fid) cbcn barnm,
ob 'ocr in's �d)rnntt @:in,\ufct,cn't'e bmitl3 crfonnt !Jnfac 1111b glau(1e1 ll op
fie mit 'l'1·r 9cifigcn <Sd}rift iibmlnOinunc11. Q:i11c (hflifrunn, b11jj mon
'oic <5»mbo(e nnnef)ntC, jo f cm, unt> nid)t, 1t1ci  r fie mit ber l)cUigcn
<Sd)rift iibminµimmcn, i� fcinc merpflidJtttng ouf bic (5 � m b o l c, f l'n:::
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l'mt lrbiglid) auf bao @cJu _i ff en unb bic ID? c i u II n g c n bco mrrpfTid)tc" 
tc!.1.
. 
Sc�cr cl;rl1d)c (foll.ltlllfd)"�c.formirtc fonn ol;nc @c1uiffentibifft' er".flm c1,i, rt, nrl)tnc unfcr Q:L1ncor.t-1c1�(111rl) l.lott .pcr3C1t an, fof1·rn r� mit °t'cr 
6.d>nft �t�mmc, unb t-od) a!Imt btc '.Dmcte 'l'cr '.Dortrcd;tcr e�nobc fiir
rctn (11lilt1d) anfd)cn .
Wfon fpridJt fcrncr: co fonn j,1 fcinc {,cffcre Wuolcnu11n ber e�m"· 
bofc gd1cn, nlo °t'ic nod) °t'rr 6dJrift. .Srl> anlrnL,rtc: 1. n ;, d; 1:>cr 6d)rift 
fonn mnn nu.r bn� n11t1lcnrn, lllllti fcincr 9?ntur nndJ un't> n ot!J 111cn 't>i!3 
m•t b.rr ®_d;nft fflmm.t; u�d; bcr ��rift fonn mnn bnl;cr fcinr mcnfd)lid)c 
�d)nft, 10.ttbcrn n _llct11 b 1c ed,1rtft 1crun nuotcncn. ®ic nbcr i:>ic g lit f:, 
I1d}c_�d)nf( n110 1l;r fci(in n1101ulcgcn in, fo in aud) jetic mcn frl)li d)c  
<Sd)nrt 0116 tl;i: fc_mn Cllt\3)1tlcgrn, n(1er nnd) i:>cr l;ciligcn 6cl)rift .;u p rii" 
fen un't>, iuo 1�0!919, 'ti l.lc rbcff crn. ffi3ilf mnn cine mrnfd;lid)c 6d)rift 
n�d) �er <5d)nft n u  o l c g  en, f o 11111d)t 1111rn crftcrc lctitmr nlcid; un't> er" 
flnrt till morn1tG, b Cl U � tt d) � ll 13 ll 1111 Cl' n Cl ll b C It C j 11 b C tt (5� 111" 
ll O} C 11 11 0 t. () lU C It b t fl l�t t t 'ti C r  <5 cl) r i f I n i Ill m e 11 m ii f j c , 
11.Hh, uur \Hitt e1ncr nructt unmttt�lbnrcn :Dffcnhm111n qcfogt 1ucr°t'rn Hinttlc. 
Bum _2. (Lilien cl1cn 't>c(llucg�n Ne 6�mbL,lc �,on Ntt �d)rcrn in 'tier Stird)cuntcridJrtebcn n1erbc1!, °t'nmt.! lllll(t_ftd) t1c1wiuiffm, ob fie bic EdJrift1mil" 
!cguttn llttJ 'thlG Ei?)l'l_ftl.lcrn111ll'lll�, lllcfd)C6 lll l'Clt <S�11t(ILl(Cll niCl'Cl'!JdC$f
t(t, m!cl) fur boo_ n�Jtigc crfnttnl l;n(,cn 1111b 't'n{Jcr J:lic EiclJrift nud; ll'tC
btc Stn:cl)c.i b1'r fie btcn.cn o)l lUol!cn ftd) nttl;cifdJi!) mnd)cn, nnGlcgrn 1tn1{" 
lcn. �eftunbc i:>ol;cr tltr Sttrd;c t!Jrcn \1cl;rm1 bic 8=orbcn111g ,u, 11 id;t t-ic 
Ed)nft 11nd) 'J:,cn 6�m(1olcn, fonNrn J:lic e�mbolc nnrlJ bn <Sdirift 0110" 
olllC(Jl'II, �o l)iltfC °t'ic Slir.d)C bmrJ) '(lie llntl'l'fr!Jrift uirf)t bic G)r1uo9r, t'nB 
'tier l.lcrpf(1_d)tctc �cf)rcr t1c .  ®�Jn�t t1crftc9r 1111b nuGlrgc, iuic f i c ,  f 011" 
DC.I'll - lUl � e r f C _( b ft, f ti f lll' l'1 d) f I a 9 ll ltC i f O 111 i t Ill Cl cf; t C b i e 5t i r d) C
C l !) C ll ! ( l d) b l C J C b e ti Ill Cl ( t !3 C )) C r f i\ 11 ( i 0) C l\ C I., C r 3 C ti"
g u n. n  t l; r e r  � el; r c r  pt b c m  <5� mliu l c ,  n u f b1113 f i e  l.lc r::
µf l t c�t c t!
" Wrn11. fprid)t fc1�ncr, {ici ciner $crpf
(
irl)IUll!3 ouf ci11 �Cl)rocrc11nt1tiB
fo11nc e\3 ftd) bod) offcnbor nur 11111 tin.3 QB r f c n t ( i d) c nid)t olicr um
bnl311\tlucfcntficl)c in tirntfdben l;lrn�cln. :'111) nntruurtc: D
1
f)ttC 3tu�ifd!­
mocr tn CtllCI�. � C () l' b � f C 11 ll t II t g (lcfJorl CUClt n(Jc\3, ltHlG 311m � cl.) r" 
g c l; n l t gcl)crt, 0u fc1ncm ® c f c n ,  brnn 't>nG ®cfcn ci1t1'G �c!Jrue" 
f�nntniffcti ift cucn 'Die � e l) r c. �nn� n{igcfcl)cn bnl.lon, °t'nB 'tier dne 
btel3, 'tier nnbcre ctn.>110 nnbmo fi1r ci11cn llll'fcnt{iclJcn mcilnni:>tl;cif 'tier 
<5�1t1bl1fc nnftcl;t. W?llg mnnr!)n 11ntcr 't>c111 lln1ucfcntlid)cn iuirflid) 9?id)t" 
funll1�1lle1tt,11lc� l.lcrncl.)rn, \tll16, iuci( c� itt @otft'G ®ort 11id)t l'fnr gcuffcn" 
linrl 1il, iu1rfltrl) o{Jnc �d;n1:>cn l>q1uc1fc!t l1bcr n11d; qcfcu!1nct unb bcftrit" 
trn .. 1t>rr'i'C11 fo11n:. fo li�gt bod/. �!II �ngc, t-nG 3. �. 'tlicjcnigcn, iuc!ct;ccrrfnrcn, nuf bcr �dJrbnf1.o 'Der IJ1q1g7n fogc1rn11ntcn lutl;rrifd)CII @cncrnk
f�noN 311 _ftd)Cll, .. fc{bn b1c lll.tlienrl'l��inr f11111:>nmcnto[1:1.� �1·f;rc_n t1011 'Den 
@nnticn1111tlcl\t fur uniucfcntltrl;c e1!1cfc bcG mrfrn11tnt11c0 on1cl;en. 
9Jfon fpnd)t fcrnn, mnn !J,1be 111 brn <S�mbolc11 °t'l>d) offcnbnr nur 
bniS nnlunc{;mcn, ,lUll ti b n r i .11 licfc 11 1.1 c n b  gdn g t  i n ,  Dll fie 
CllCll � e f C It 11 I ti I f  f C Ullb ntrl)t t_l;CLl(ogtfd;c �cl;r"G:lllll))elti:>ien feicn. 
3d) llltlll10l'IC: ,Sebenf11((l3 ! �(bcr CG 1n cbrn l'lll'lll 11llcl'.I b C f  C It It C ti b 
gcf11nt, rn,10 bnrin �on � c () !: c l.lorfommt. �(le in 'tlrn 6�mbofcn 
entl;l1ftrnc11 �c9rcntiu1cffungcn ltttb cbcn burd) il)rf W11fn119mc i11 l irfck 
urn l.lon bcr Stircl;c 0u <5tiicfrn il;rcti mctrn111nifft'ti gemnd)t 1uorbcn. 
--
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stomc ciS (ici t-cr grnnc, ou ct1uoti in °t'cn �cfcnntniffcn 311m mcfcn11tniffc 
i1d)�rc, nuf bic 1iumcilc11 in brnfclbcn gcbrnuditc B=LHll1cl: ,,®ir olnubcn, 
ld)rrll unb bcfcnncn" un'D 'ocrnlcid)rn nn, fo 1uiirl'C bomit Nr grtiOtc 
'.tl)cil 't'c0 i11 11 11jcrrn Q3cfcnnlttifjrn [ntf)nltcncn, jn 11. W. fclbft 'Die (J<llt" 
JCII bcit>Cll Stntcd)il3111Cll �1119crti f1111t11tt bt'r !3Clll'Clt 2{pu[L,gic \.IOll Nttfcf:, 
llc11 nuogejrl)loffcn fcin. [13 ijt J:111l;cr frin Biucifcf, cin unqunfi�cirtcl3, 
cl;rlid)CG mcrcnntniO 31t G:incm 6»mbo[ in tllll.lCt'g[cid)lid) mc9r \tier!(>, 
alti cin fL11d;e\3 irgrnt11uic qunlificirtcti 011 be111 gnn·cn ClonCllr°t'icn" 
mud)
{
. j,1, b i  C f C IS {) 0 It g I b C r r r { C () I' e b C ti 9)1 n n IC { b C r
:Dr t )  o 1) o .r i c f e I b ft 11 111 . 
·w111n jprid)t fm1cr: ift rs n{,cr nid)t unbebingt niHl;ig, °t'ic <5»m"
{1olc nid)t nnbcro n(G l.)ijtoriid> ouf,ufnfjrn? �d) 1111tiuortc: !>lcdit 1.1rr" 
flllltNn, 11llcrbingl3; ltlCllll 11i1111[id) b1uuntn 11irl)t6 nn'tlcrcc Nrftnn't'cn 
1uirJ:1, nlo tinO J:lic @cjcl)icl)te bo.3 not9ioc �id)t tinrnuf ltlirft, ,,iuic bic l;ei:: 
line <5d)rift in jtrcitigcn 2(rtifcfn in 1:>cr Stirdic @ottcti l.lon bcn tinmnfti 
�c6cnNn �1crjt1111bcn unb 1rnti !1dcfl! 11n't' Nrfcfbigcn 1uiNnl.l11rtigc �c(>re 
l.lel'ltlllrfc'n unl' l.lcrb11m111t \ULll'bcn." ®irb nbcr, 1t1ic l.lon bcr Slllt>n"�iln" 
obc ncirl)icl)!, t>ic ()ijtoriidJt' 2(11ff,1fi1111n 'tier t>oo11111tijcl)cn rntgcgcngcjtc·lft, 
fo 1uir'D t>ontit uffcnbnr J:lic 9iftl1riid}e �{11ff,1ffu11g nllcin N;u in 2fniprnd) 
gcnommcn, fcibft in bCII 6�mbL1lcn cntfJ11ltcnc '.Dogmcn o'orr �c!Jrnrtifc( 
t1icl)! fiir ciuigc ®,19r9citcn nnnd)ttmt 'ti miiffrn, fonbcrn nlo 11n�crbiut-" 
lid)c 3dtmcinungrn 311riicfltlcijcn 311 ftinnrn. 
W?,111 fpricl;t ft·rner, iucnn 1:>ic unirtc StirdJc n11f bic <5�mlio!c fo1uL19( 
i:>cr (utf)criicl}cn nlti tier nformirtrn stirrl)C 1.1crpfTicf)tc, fuiucit bfibe <5�111" 
bole mit cinnnbcr ii(1crcinfti111111cn, in 'Nn '.Diffcrcnn1unctcn obcr n11f bic 
<5d)rift �urucfncf)C, jo fci t-ic l11t irtc Stird)C b1llltit ll.lClli!1flC1113 !Jl'!JCII Nil 
monuurf gmdJtfcrtigt, boO ftc (H'frnntniOlllG unb b119cr fcinc, jrlbft fcinc 
irrgli'iubinc St i r  cl) c ,  fl1111:>crn cin ollciu 'Ntrd) ti1113 m,rnb Ne- �'\nt>iffc" 
rcntiti11111c 3ufn111mcngcf)nltcncr .p n 11 f c fci. 3rl) nnltuortc : '.D11tl @c" 
mcini,1mc 111cl)rcrcr ficl) gcgcnfcitin 1uitierfpnd)1'11tlcr 11n1:> 1.miucrfcn1:>er 
®»ml>ofc, b,113 nur ticfnci1rii111:>ctc �l;nilugcn 'Dllrin nu!3�nbit1 mnd)cn 
fonncn, fiir bn� mcfcnntniO cincr firc!Jlid)Clt @l'lncinid;nft �ti crHdrcn, in 
'Der 9?otur un'o bcm Biuccfc cinco fird)licl)rn mefcnntniffctl f u giin0lid) .;u:: 
1ubcr, t'oO eo tcincti Q3nucifco bc1:>nrf. [inc fLilcl)c �rflornng rcttct brn 
<5 c9 c i n  cincG 58t·frnntnifjcti, bout nbcr b,1111it 1111r cin ®d)irmMcl) Dec 
@l1Uio11iGm110 (�{)). @cfd). 18, 12-J 7.) �foG1'r Biucifd i�, t,nG cin 
�utl;crnncr (obcr oud; cin ffil'fon11irter), ltlclcl}n ln 'Der n11ncgcbcnen 
®cijc 1:>ic bciberfciti!Jen <5»ml>olc nnnimmt, fcincu @l,rnbcn bmnil, on" 
ftntt i�u 0u b c f  c 11 n c n ,  fct)111nl;lirlJ l.l e r  l c II fl 11 c t. '.Die llnirtrn 
fd)eincn 1:>ieG nud) fclbl1 ncfii!JII &tt l;nbcn, b119er miil;cn fie fie() tf)cilo nb, 
bcn Q:onfcnfu13 bcit>cr <5»mbolc 3u fint,cn 1111b 1111f111ftelfcn, t�cilo 911ben fie 
fid; (lie 11111:> b,1 bo_;u bcqttcmt, 'Die 2hinti6. (}.l111fcfjio11 fiir il;r ncmcinfn" 
mctl mcfrn11tniG .\II crfl;frcn; b11 fie llbn· 11idJt l)i11•11fct,\cn, 1ucfcl)t' irugo::: 
burgifd)C <Ionfcfiion ftc bnrnn!er t1crftd)C11, ob bic lu![)crifd)c u11gciin't>crtc, 
ober t>ic melnttrl)t!Jonifd)c l.lcronbrrtc, ober tiic 31uingli'fd)c, fo f)obrn ftc 
'lllllllit nnd) 2(blcg1111g c i n c  ti 6d)ci1tflciJ:1cti nur ciu nubcreo bcrglcid;cn 
1rngqogcn. ' · 
Wfon fprid)t ferncr: foHtcn i:>ie nid)t nlti o f f  c n c Br n !3 c 11 3u 
bctrnrl)tcn fci11, iit>cr ltlddJc fclbn bic trcucftcn un'tl cntfdJic'ocnftcn �11t!Je" 
rnncr l.lcrjrl)icbcncr 9J?ci111111g finb? d) antltlortc : 9Jhn l>c!1c(1t cine 
pctitio principii (J:1. 9. mntt bciudjt mit Dem, ll.lOG 311 bcmcifcn ift); trcuc 
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l'mt lrbiglid) auf bao @cJu _i ff en unb bic ID? c i u II n g c n bco mrrpfTid)tc" 
tc!.1.
. 
Sc�cr cl;rl1d)c (foll.ltlllfd)"�c.formirtc fonn ol;nc @c1uiffentibifft' er".flm c1,i, rt, nrl)tnc unfcr Q:L1ncor.t-1c1�(111rl) l.lott .pcr3C1t an, fof1·rn r� mit °t'cr 
6.d>nft �t�mmc, unb t-od) a!Imt btc '.Dmcte 'l'cr '.Dortrcd;tcr e�nobc fiir
rctn (11lilt1d) anfd)cn .
Wfon fpridJt fcrncr: co fonn j,1 fcinc {,cffcre Wuolcnu11n ber e�m"· 
bofc gd1cn, nlo °t'ic nod) °t'rr 6dJrift. .Srl> anlrnL,rtc: 1. n ;, d; 1:>cr 6d)rift 
fonn mnn nu.r bn� n11t1lcnrn, lllllti fcincr 9?ntur nndJ un't> n ot!J 111cn 't>i!3 
m•t b.rr ®_d;nft fflmm.t; u�d; bcr ��rift fonn mnn bnl;cr fcinr mcnfd)lid)c 
�d)nft, 10.ttbcrn n _llct11 b 1c ed,1rtft 1crun nuotcncn. ®ic nbcr i:>ic g lit f:, 
I1d}c_�d)nf( n110 1l;r fci(in n1101ulcgcn in, fo in aud) jetic mcn frl)li d)c  
<Sd)nrt 0116 tl;i: fc_mn Cllt\3)1tlcgrn, n(1er nnd) i:>cr l;ciligcn 6cl)rift .;u p rii" 
fen un't>, iuo 1�0!919, 'ti l.lc rbcff crn. ffi3ilf mnn cine mrnfd;lid)c 6d)rift 
n�d) �er <5d)nft n u  o l c g  en, f o 11111d)t 1111rn crftcrc lctitmr nlcid; un't> er" 
flnrt till morn1tG, b Cl U � tt d) � ll 13 ll 1111 Cl' n Cl ll b C It C j 11 b C tt (5� 111" 
ll O} C 11 11 0 t. () lU C It b t fl l�t t t 'ti C r  <5 cl) r i f I n i Ill m e 11 m ii f j c , 
11.Hh, uur \Hitt e1ncr nructt unmttt�lbnrcn :Dffcnhm111n qcfogt 1ucr°t'rn Hinttlc. 
Bum _2. (Lilien cl1cn 't>c(llucg�n Ne 6�mbL,lc �,on Ntt �d)rcrn in 'tier Stird)cuntcridJrtebcn n1erbc1!, °t'nmt.! lllll(t_ftd) t1c1wiuiffm, ob fie bic EdJrift1mil" 
!cguttn llttJ 'thlG Ei?)l'l_ftl.lcrn111ll'lll�, lllcfd)C6 lll l'Clt <S�11t(ILl(Cll niCl'Cl'!JdC$f
t(t, m!cl) fur boo_ n�Jtigc crfnttnl l;n(,cn 1111b 't'n{Jcr J:lic EiclJrift nud; ll'tC
btc Stn:cl)c.i b1'r fie btcn.cn o)l lUol!cn ftd) nttl;cifdJi!) mnd)cn, nnGlcgrn 1tn1{" 
lcn. �eftunbc i:>ol;cr tltr Sttrd;c t!Jrcn \1cl;rm1 bic 8=orbcn111g ,u, 11 id;t t-ic 
Ed)nft 11nd) 'J:,cn 6�m(1olcn, fonNrn J:lic e�mbolc nnrlJ bn <Sdirift 0110" 
olllC(Jl'II, �o l)iltfC °t'ic Slir.d)C bmrJ) '(lie llntl'l'fr!Jrift uirf)t bic G)r1uo9r, t'nB 
'tier l.lcrpf(1_d)tctc �cf)rcr t1c .  ®�Jn�t t1crftc9r 1111b nuGlrgc, iuic f i c ,  f 011" 
DC.I'll - lUl � e r f C _( b ft, f ti f lll' l'1 d) f I a 9 ll ltC i f O 111 i t Ill Cl cf; t C b i e 5t i r d) C
C l !) C ll ! ( l d) b l C J C b e ti Ill Cl ( t !3 C )) C r f i\ 11 ( i 0) C l\ C I., C r 3 C ti"
g u n. n  t l; r e r  � el; r c r  pt b c m  <5� mliu l c ,  n u f b1113 f i e  l.lc r::
µf l t c�t c t!
" Wrn11. fprid)t fc1�ncr, {ici ciner $crpf
(
irl)IUll!3 ouf ci11 �Cl)rocrc11nt1tiB
fo11nc e\3 ftd) bod) offcnbor nur 11111 tin.3 QB r f c n t ( i d) c nid)t olicr um
bnl311\tlucfcntficl)c in tirntfdben l;lrn�cln. :'111) nntruurtc: D
1
f)ttC 3tu�ifd!­
mocr tn CtllCI�. � C () l' b � f C 11 ll t II t g (lcfJorl CUClt n(Jc\3, ltHlG 311m � cl.) r" 
g c l; n l t gcl)crt, 0u fc1ncm ® c f c n ,  brnn 't>nG ®cfcn ci1t1'G �c!Jrue" 
f�nntniffcti ift cucn 'Die � e l) r c. �nn� n{igcfcl)cn bnl.lon, °t'nB 'tier dne 
btel3, 'tier nnbcre ctn.>110 nnbmo fi1r ci11cn llll'fcnt{iclJcn mcilnni:>tl;cif 'tier 
<5�1t1bl1fc nnftcl;t. W?llg mnnr!)n 11ntcr 't>c111 lln1ucfcntlid)cn iuirflid) 9?id)t" 
funll1�1lle1tt,11lc� l.lcrncl.)rn, \tll16, iuci( c� itt @otft'G ®ort 11id)t l'fnr gcuffcn" 
linrl 1il, iu1rfltrl) o{Jnc �d;n1:>cn l>q1uc1fc!t l1bcr n11d; qcfcu!1nct unb bcftrit" 
trn .. 1t>rr'i'C11 fo11n:. fo li�gt bod/. �!II �ngc, t-nG 3. �. 'tlicjcnigcn, iuc!ct;ccrrfnrcn, nuf bcr �dJrbnf1.o 'Der IJ1q1g7n fogc1rn11ntcn lutl;rrifd)CII @cncrnk
f�noN 311 _ftd)Cll, .. fc{bn b1c lll.tlienrl'l��inr f11111:>nmcnto[1:1.� �1·f;rc_n t1011 'Den 
@nnticn1111tlcl\t fur uniucfcntltrl;c e1!1cfc bcG mrfrn11tnt11c0 on1cl;en. 
9Jfon fpnd)t fcrnn, mnn !J,1be 111 brn <S�mbolc11 °t'l>d) offcnbnr nur 
bniS nnlunc{;mcn, ,lUll ti b n r i .11 licfc 11 1.1 c n b  gdn g t  i n ,  Dll fie 
CllCll � e f C It 11 I ti I f  f C Ullb ntrl)t t_l;CLl(ogtfd;c �cl;r"G:lllll))elti:>ien feicn. 
3d) llltlll10l'IC: ,Sebenf11((l3 ! �(bcr CG 1n cbrn l'lll'lll 11llcl'.I b C f  C It It C ti b 
gcf11nt, rn,10 bnrin �on � c () !: c l.lorfommt. �(le in 'tlrn 6�mbofcn 
entl;l1ftrnc11 �c9rcntiu1cffungcn ltttb cbcn burd) il)rf W11fn119mc i11 l irfck 
urn l.lon bcr Stircl;c 0u <5tiicfrn il;rcti mctrn111nifft'ti gemnd)t 1uorbcn. 
--
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stomc ciS (ici t-cr grnnc, ou ct1uoti in °t'cn �cfcnntniffcn 311m mcfcn11tniffc 
i1d)�rc, nuf bic 1iumcilc11 in brnfclbcn gcbrnuditc B=LHll1cl: ,,®ir olnubcn, 
ld)rrll unb bcfcnncn" un'D 'ocrnlcid)rn nn, fo 1uiirl'C bomit Nr grtiOtc 
'.tl)cil 't'c0 i11 11 11jcrrn Q3cfcnnlttifjrn [ntf)nltcncn, jn 11. W. fclbft 'Die (J<llt" 
JCII bcit>Cll Stntcd)il3111Cll �1119crti f1111t11tt bt'r !3Clll'Clt 2{pu[L,gic \.IOll Nttfcf:, 
llc11 nuogejrl)loffcn fcin. [13 ijt J:111l;cr frin Biucifcf, cin unqunfi�cirtcl3, 
cl;rlid)CG mcrcnntniO 31t G:incm 6»mbo[ in tllll.lCt'g[cid)lid) mc9r \tier!(>, 
alti cin fL11d;e\3 irgrnt11uic qunlificirtcti 011 be111 gnn·cn ClonCllr°t'icn" 
mud)
{
. j,1, b i  C f C IS {) 0 It g I b C r r r { C () I' e b C ti 9)1 n n IC { b C r
:Dr t )  o 1) o .r i c f e I b ft 11 111 . 
·w111n jprid)t fm1cr: ift rs n{,cr nid)t unbebingt niHl;ig, °t'ic <5»m"
{1olc nid)t nnbcro n(G l.)ijtoriid> ouf,ufnfjrn? �d) 1111tiuortc: !>lcdit 1.1rr" 
flllltNn, 11llcrbingl3; ltlCllll 11i1111[id) b1uuntn 11irl)t6 nn'tlcrcc Nrftnn't'cn 
1uirJ:1, nlo tinO J:lic @cjcl)icl)te bo.3 not9ioc �id)t tinrnuf ltlirft, ,,iuic bic l;ei:: 
line <5d)rift in jtrcitigcn 2(rtifcfn in 1:>cr Stirdic @ottcti l.lon bcn tinmnfti 
�c6cnNn �1crjt1111bcn unb 1rnti !1dcfl! 11n't' Nrfcfbigcn 1uiNnl.l11rtigc �c(>re 
l.lel'ltlllrfc'n unl' l.lcrb11m111t \ULll'bcn." ®irb nbcr, 1t1ic l.lon bcr Slllt>n"�iln" 
obc ncirl)icl)!, t>ic ()ijtoriidJt' 2(11ff,1fi1111n 'tier t>oo11111tijcl)cn rntgcgcngcjtc·lft, 
fo 1uir'D t>ontit uffcnbnr J:lic 9iftl1riid}e �{11ff,1ffu11g nllcin N;u in 2fniprnd) 
gcnommcn, fcibft in bCII 6�mbL1lcn cntfJ11ltcnc '.Dogmcn o'orr �c!Jrnrtifc( 
t1icl)! fiir ciuigc ®,19r9citcn nnnd)ttmt 'ti miiffrn, fonbcrn nlo 11n�crbiut-" 
lid)c 3dtmcinungrn 311riicfltlcijcn 311 ftinnrn. 
W?,111 fpricl;t ft·rner, iucnn 1:>ic unirtc StirdJc n11f bic <5�mlio!c fo1uL19( 
i:>cr (utf)criicl}cn nlti tier nformirtrn stirrl)C 1.1crpfTicf)tc, fuiucit bfibe <5�111" 
bole mit cinnnbcr ii(1crcinfti111111cn, in 'Nn '.Diffcrcnn1unctcn obcr n11f bic 
<5d)rift �urucfncf)C, jo fci t-ic l11t irtc Stird)C b1llltit ll.lClli!1flC1113 !Jl'!JCII Nil 
monuurf gmdJtfcrtigt, boO ftc (H'frnntniOlllG unb b119cr fcinc, jrlbft fcinc 
irrgli'iubinc St i r  cl) c ,  fl1111:>crn cin ollciu 'Ntrd) ti1113 m,rnb Ne- �'\nt>iffc" 
rcntiti11111c 3ufn111mcngcf)nltcncr .p n 11 f c fci. 3rl) nnltuortc : '.D11tl @c" 
mcini,1mc 111cl)rcrcr ficl) gcgcnfcitin 1uitierfpnd)1'11tlcr 11n1:> 1.miucrfcn1:>er 
®»ml>ofc, b,113 nur ticfnci1rii111:>ctc �l;nilugcn 'Dllrin nu!3�nbit1 mnd)cn 
fonncn, fiir bn� mcfcnntniO cincr firc!Jlid)Clt @l'lncinid;nft �ti crHdrcn, in 
'Der 9?otur un'o bcm Biuccfc cinco fird)licl)rn mefcnntniffctl f u giin0lid) .;u:: 
1ubcr, t'oO eo tcincti Q3nucifco bc1:>nrf. [inc fLilcl)c �rflornng rcttct brn 
<5 c9 c i n  cincG 58t·frnntnifjcti, bout nbcr b,1111it 1111r cin ®d)irmMcl) Dec 
@l1Uio11iGm110 (�{)). @cfd). 18, 12-J 7.) �foG1'r Biucifd i�, t,nG cin 
�utl;crnncr (obcr oud; cin ffil'fon11irter), ltlclcl}n ln 'Der n11ncgcbcnen 
®cijc 1:>ic bciberfciti!Jen <5»ml>olc nnnimmt, fcincu @l,rnbcn bmnil, on" 
ftntt i�u 0u b c f  c 11 n c n ,  fct)111nl;lirlJ l.l e r  l c II fl 11 c t. '.Die llnirtrn 
fd)eincn 1:>ieG nud) fclbl1 ncfii!JII &tt l;nbcn, b119er miil;cn fie fie() tf)cilo nb, 
bcn Q:onfcnfu13 bcit>cr <5»mbolc 3u fint,cn 1111b 1111f111ftelfcn, t�cilo 911ben fie 
fid; (lie 11111:> b,1 bo_;u bcqttcmt, 'Die 2hinti6. (}.l111fcfjio11 fiir il;r ncmcinfn" 
mctl mcfrn11tniG .\II crfl;frcn; b11 fie llbn· 11idJt l)i11•11fct,\cn, 1ucfcl)t' irugo::: 
burgifd)C <Ionfcfiion ftc bnrnn!er t1crftd)C11, ob bic lu![)crifd)c u11gciin't>crtc, 
ober t>ic melnttrl)t!Jonifd)c l.lcronbrrtc, ober tiic 31uingli'fd)c, fo f)obrn ftc 
'lllllllit nnd) 2(blcg1111g c i n c  ti 6d)ci1tflciJ:1cti nur ciu nubcreo bcrglcid;cn 
1rngqogcn. ' · 
Wfon fprid)t ferncr: foHtcn i:>ie nid)t nlti o f f  c n c Br n !3 c 11 3u 
bctrnrl)tcn fci11, iit>cr ltlddJc fclbn bic trcucftcn un'tl cntfdJic'ocnftcn �11t!Je" 
rnncr l.lcrjrl)icbcncr 9J?ci111111g finb? d) antltlortc : 9Jhn l>c!1c(1t cine 
pctitio principii (J:1. 9. mntt bciudjt mit Dem, ll.lOG 311 bcmcifcn ift); trcuc 
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ttnb cntf d)icbcn� .�utI)eranC\' finb ebcn 1111 r .�Jc, 'Die 'MG fl Ta. tt b e _n .' 1unl3
'Die h1t9cr if d)c S1.1rd)e !nut t !wr lBcfcnnt.1�tt1e n !nubt. ®cit cntrn 1.1! 'i:'a "
T;er, bn9 bn rd) bnl3 �nf rn!1cftdlcn gc1t11Hcr �cfJrpunctc 'i:'cr h1(9�rt1d)cn
®»mlio!c l)Oll �citm anncblid)cr cntf d)ic'i:'rncr �ut4crnnc.r °t'tcjc �.d�r:
pnnctc ltl irber 011 off��tcn u-r�l !1CI  ltlii. r't'5,(t, jo t'ITC(tlin rt tlteTm.r
hr 'i:>tejrn
�nf rngcftc!lcn [utf)crtl�)er __ 5brfcnnti.tt91.tucfr, 'i:>aO Jrne ilngcbltd)cn_ cnt_"
fd) iebcncn �utl)eraner ntd)t 11nb, tuofu r fie gd)n!tm iuerbcn; 11110 1uc1 i:'et"
g(cid)en �d) rcn nlG offcnc grngm 1.1011 anncb !td)cn �utl)ernnrrn bc.!)�lll"
'odn [i\Ot, l)Crrotl) 'tiam it nu r b ie �cnung unfcno ftrd)!td)Cl\ lBcfrnntntf)c13.
Q:no! id} fµr id)! mnn nud): ber l)ci ! inc Wpoftc! fa1tc JO fc!{lft: ,,'.De�·
lBnd)ftalie tti'Dtet, nber 'Der @cift 111adJt ,lcbcnb ig" ,S2 <Ior .. 3, 6.); cs fet
bn9cr offcnbn r 'Dem @cin einer 1ua() r9nrt r1.11rngc!_qd)cn _St1rd)c .'tiurd)ni_1 s
'umibcr @cfc�e bco @ !anbcnl3 6n mad)Ctt nnb nut bcn1elbcn bte @rrntf::fen an ;en tobtcn lBud)nabcn bcr ®»mbo!e 0n l1 i 11Nn . .p i�rnnf antrnorte
id): '.J)urd) o ie gor'Derung, b ic E>»mbolc, .un'D 0nla_
r unb.!brngt, 3 11 unt�r" 
fd) rcibcn, iui rb brnt, rncld)er �11d �cl)rnmt rn 'tier �t rd)C ubcrndJmrn ltll!T,
fcincdnH'!)S cin @ e f c � nurnc!egt; bnburd) 1u1r� er. nui_· nufncfor'Dcrt,
ciu lB cf e 11 11 t n i O 'i:>eo @(1111 (1cn o 'U t(Jun, 'tlmntt 'Dtc .lt1rd)c 1u1fit', ob
fie il)m 'o1113 �cl)rn 111t in i !)t"Cr WHIie m it gut�111 @c1uifien ilbcrt rn_gcn rtiunc,
ober n id)t. .p n t n 't>m @(nubcn 'tier Stt rdJe, f o f,m111 e1: 'wfc g�rbc"
rnnn n id)t fii r cin @efcticojod) anfeT;cn; es fnnn t()m l)tc!mc! )r ntd)t0
anbcrcG, n f l3  fcincG .pcr�rn o �uft unb g rcu'De fcin, ben @ !aul>cn, 'Den er
iu fcinc111 .per•rn t ri1gt, nttd) L\ffrntlid) u nb fcicrlid) m it bet� 9Jlunbe 3u
bcfcnnen, un'D ()cilig 6u l)erfp red)cn, bn� er 'tirnfclbcn uub fonrn nnNrn
@faubcn µre'l'igrn 1uo!fc b id an fcincn '..rob
. _ ,l)nt er a(,er 'ocn @ !nubrn
ber Sti rd)C I  i a) t ,  fo �\U innt il)n fcin 9)?c1qd), °t'cnfc!bcn •u (1cfcnncn
ober oa r ,\II bcf d)ltlO\'Cll, in_t @cgcntl)ci( ,forl'cr!  l>iC Sli!°d}e, gcrn'oc �C61t�C::
gen ClllC fo !)CHOU f Ol'l!lll lrtc U n�b e 'o In !J ( e ll t\.lCt:ld)!'tft, batntt lll�"
manb fid) bnrnuf l)erp�td)tm I a f I c, '!>er ntd)t 1.H1!l1g \I n .@foul>cn l(ttt
iI)r iiliminft immt. Q: i 11 C ll II t e I' f d) C i  'ti II n g O ltl If d) C ll @ CI n
u n b .Q3 u d) ft a b  c n a b  e r i ft 11 i d) t o a !  d c i  n e .2r u f (> e b u  n. g
Ii c i b c r ,  bcn n  ebrn i'cr .lBud)�1 l>c t>es <S�mbo!I'.\ un'D md)t s nnbcrcs 1ft
ber '..tri1gcr unb Dffcnl>1m'r Nl3 @dftcl3 berfcl(�rn. Dt'Cr ticrftd)t 1�011
Ct\Uil untcr bctn @rift Nd (S�mbol 6 Dll\3 in 'ocmldbcn aufgcncf tc '}.)n ll"
dµ, bnO 'D ie bdlige Ed) r ift b ic cin igc fficgd_ un'D Vtid)tfd)�rnr �er �d)l'c
ift, fo rniite L1ffrnl1a r cine in b irfrm @Sinn nclci _1tl'tc llutcrfd)_nft _crnc!· mer:: 
1ucigcrunn berfc!bcn Aicmlid) glcid), 'octm bnbct (>1rn't'c!( cs fie{) lllcl)t jon,o!,1I
um 'D ie men cf , 1uie ber red)tc @!nubc gc1uon 1 1rn n11rb, fllnbcrn um 't'l16
Q: r g c b n i B b e  r �( n tu e n bu n g b c r 91 c g c l ,  um 'ocn rcd)tcn 
@(,rnbcn f c!bn. . . ' . 
<Sd}licU( ic() fei nod) bcmcr ft: @efd)l'5 nnd) llllll1Cl'91ll lit� lBC?lll"
g 11ngcn fcin mi.igcn, m it iucld)rn nHrn nUdn 'tile �»ml>o(c untcqc!Jrctbcn
1uiU, cine jebc, 1uc!dJe bcn �d) rgd)nlt bet r i fft u n'l' ti.1e Nm m c r µ f I 1 d) t t' t c.n
co iiberli\Ot, b icjcn incn rinAc!nm 6tiicfe 311 _bcftrn.1mc!1, 1�e.fd)e bu .\·cl) 'ti!e
.lBeb ing 11ng nf o unucrb in'Dlid) l)o rbcf),1ftcn frn'D, 1ft crne .prntcrt !) t t r, b ie 
'ocr Un reb( id) fcit gci.iffnrt 11,i r't>, 'Der Sti rd)C 3u fplittcn un'D 'Den 3,uccf 'Der
@5�111bo(c unb 't'cr 1.ti1tcrfd)r�ibung 'ticrfdbcn 'II l)�.reitc!n. 
�bcr �nnn es ntd)t rc°t'/td)c, rcd)tfd)n ffcne 9Jcn lll\Cr gcbcn, 'rite c nt1Uc� 
bcr 11 1 cl) t 1 m @5 t11 n b c f 1 11 'D, 'Dnd gan)c <Ioncoro1cnund) nod) @l1ttel'3 
®ort 3u µriifEn un'D cnb! id). m it @crn\Of)c,(t 011 . fnnen, bnO bcr . g,�n�e
�cl) rgel)nit beflclucn gcnau 11111 ber ®d)nft uberern�1111 111c, o'ocr 't-1c ul>cr
,, 
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lll ll!l'rbllr (CrttCll llllb ll1111 11ll'\ ' \UI' (hfrnntn iu Nr lllin l)r()cit fo 111men 
1
flin " 
ncn (,c911uptrn : '.vfro () ,1(1cn SJJ? en f d) rn nrfd) riebcn, 'ti,n11111 mu O e�' r r:: 
t()um t'n(l.,�1ltcn. �ii r'De n&cr mi rflicb fl'(.;tm� in unfcrrn et,mbo !cn 
Md)uc�1 11-1c.! 1, fo 1u,nc t'-_,rnt i�nucb t-rr <St11b iihcr 11nfrre 6�ml>ol� nrhw 
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IDfonn ft\11 11tc f!c llt)tcrfrl)rd&rn. �{ b c < :tr o (.; r'c i 1  [ f c r ® e ( t ,  
a r l C I! LI It n, l l1 II (, l f1 C 1.1 ti I !  'o :} r r g ( 11 ti [1 i g C n I g C (, 0 t C 11 / e k 
n en � c l) r t  r r t  b u m  . 1  n 11 n I e r e  r �on c l' r b i n  n n !3 f i n b i  13 
6n m ndJen! .!Bcr g rbl111) f) n b en f ie(> b a r o n  n u n fdion300 
-0. 0 () r e f ll 11,0 0 ( ( C i'5 C i n b e ll I! f er er St i \' cl) C tlC r f ll. d) t j f j e 
f t n t> 'o n r 11 .& e r ) 11 � rf) ,1 n t> c n n c rn 11 r b c n. 1) 11 O 11 n f c r e 
E>�m b o{c t f) r c r  & ( 1nt>en 5.ne r 11 11 n f t ® i b c r ft r c i t c 11b cc 
C n_ t 9 .  n ( t C 11 , b ll 13 () ,1 (l l' 11 f i c c rtll i l'f c n 11 n b 'ti 11 13 q c ,1 cl) c n 
\U l I' I () n e n. !) C I' It \ l! ; b 11 U j i C ll (, C \' l> C \' () C i { i !) C it !1 i.i t t ( k 
cl) � n @5 d.l r t f t a u rl) 1 11 ti t' m ,1 l ! e r n c r i n g � e n � 11 c l)  ft ii (, I c i 11 
llltbe rJµ r ed) en , b.n\3 311 b en.ie ifcn , 911l>cn f i e g clnjj cn. 
Q: {I C I  I, ll tl l' I' .n C (l ( l � ti I  b f d) i 11! p f (, i d) Ill i I' b b 11 {) C I' O ti Q) 
n u n � 1 n fl 1 r 1 �) c r � c. r f 11 d)_ .� c r J .c 11 1 g c n a b ! n ll f c n , rn c (,: 
�I) C n l d) � � b e It l' lU C I  I !1 C r T ll I' l' I e I r e ll C � C 11 @5 ti () n C ll ll" 
1 e r C r St t r ct C 11 1! n C f e () C I  f e i I  lll O ( ( e n. ' II 1) C !l( i i C . \.I e r::: 
f u d) c n )U c r 'D c u , . n 11 �) \ n m c i f c 11 , 't' ,1 B b i e @5 t i m m c i () r c r 
1 n g c(,( 1d) �� g c 1�l 1dJ en 9J? u t t e r  i n  b cn li f fen t{ id) cn 
lBdcn n t n 11f e_n brr fc ! l>en 311m '..t()c i !  oi e®t i m m c  bed 
3 r r t () ll 111_ � f C t , \l) C r t> c n f i c I  i c!) t 6 11.l c i t c r (, c lll e i f c n , 
n/.!3 b!10 11clB nft�r'Dc_f i 11b ,  lli c, nic i l  ji c be r l) e i ! i g en 
g�t t l t�Jen ®cf>.r 1f t  11t d) t g ! n u b cn ,  'D i e Sti r d) c  nf s c i n e  
� U !3 I� f r t  ll f cl) I ll ll 9 C 11 , ltl C f cl) C , \U a 13 j i C i n b C r @5 d) r t  ft f Q 11 'D 1 
a l s 1 9 r c� ,p c r,r 110 @ f n  u l>en (1 cf c 11 n t. 
. Ct!Jc tui r nun fd)f icDen, ad)trn 1U i r  fii r nLitf) ig, nod) nuf 61uei 3'rngcn 
C t 113 U g cl) CI . 
.. '.Die crµe !.ft b icfe: -y� cl'.\ 'Den in unfcrcn @S�mliofcn rntl)nftcncn (fa:: 
ff�1rungc1.1 grm,10, bnO btqc <S�ml>l1fc tion _'t>cn. '.Dicnern unfenr Sti rd)c 
m�t (1c'tit t(rll,,, fllnbern u I! !, c b '. 1! g t _ )!lllcrjd)rn�1cn \Ucrbcn ? � r� ant " 
lt)Ot te: ,ptern.!,_er fonn fl'tn __ ,31Urtfel jl'llt (So fJrtUt C6 ti. W. Ont @Sd)( t 1ife 
'ti�r ��ug_�_b llljt)�)Cll (Io.n ,fcf1on: ,,®i r ()nbcn nUcin 'tiie ®tiicf cqii[)(l't, 'ote 1u1r ru r noll)t!J n 1ru.;1cvrn un'o 011 l.lt'rmdt,cn grnrht ()11bcn, oam it 111nn 
l',HOU� 't>l'µo 6,1 0 \U l.lCl' ltd) llll'I  l)ao�, b1lU (lei U ll\3 ll i d) t 6, \llCbcr m it 
�c[J rc
!.nlld)-llltt Cfrrcmon irn, nnnc110111111en iµ, 'Doe enttul'l>er ocr ()ciligcn 
CSdJnrt tl tH'r gcmcincr d)r ift ! id)cn Stird) en 0n rntgcgcn 1ui\rc." @So 
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ttnb cntf d)icbcn� .�utI)eranC\' finb ebcn 1111 r .�Jc, 'Die 'MG fl Ta. tt b e _n .' 1unl3
'Die h1t9cr if d)c S1.1rd)e !nut t !wr lBcfcnnt.1�tt1e n !nubt. ®cit cntrn 1.1! 'i:'a "
T;er, bn9 bn rd) bnl3 �nf rn!1cftdlcn gc1t11Hcr �cfJrpunctc 'i:'cr h1(9�rt1d)cn
®»mlio!c l)Oll �citm anncblid)cr cntf d)ic'i:'rncr �ut4crnnc.r °t'tcjc �.d�r:
pnnctc ltl irber 011 off��tcn u-r�l !1CI  ltlii. r't'5,(t, jo t'ITC(tlin rt tlteTm.r
hr 'i:>tejrn
�nf rngcftc!lcn [utf)crtl�)er __ 5brfcnnti.tt91.tucfr, 'i:>aO Jrne ilngcbltd)cn_ cnt_"
fd) iebcncn �utl)eraner ntd)t 11nb, tuofu r fie gd)n!tm iuerbcn; 11110 1uc1 i:'et"
g(cid)en �d) rcn nlG offcnc grngm 1.1011 anncb !td)cn �utl)ernnrrn bc.!)�lll"
'odn [i\Ot, l)Crrotl) 'tiam it nu r b ie �cnung unfcno ftrd)!td)Cl\ lBcfrnntntf)c13.
Q:no! id} fµr id)! mnn nud): ber l)ci ! inc Wpoftc! fa1tc JO fc!{lft: ,,'.De�·
lBnd)ftalie tti'Dtet, nber 'Der @cift 111adJt ,lcbcnb ig" ,S2 <Ior .. 3, 6.); cs fet
bn9cr offcnbn r 'Dem @cin einer 1ua() r9nrt r1.11rngc!_qd)cn _St1rd)c .'tiurd)ni_1 s
'umibcr @cfc�e bco @ !anbcnl3 6n mad)Ctt nnb nut bcn1elbcn bte @rrntf::fen an ;en tobtcn lBud)nabcn bcr ®»mbo!e 0n l1 i 11Nn . .p i�rnnf antrnorte
id): '.J)urd) o ie gor'Derung, b ic E>»mbolc, .un'D 0nla_
r unb.!brngt, 3 11 unt�r" 
fd) rcibcn, iui rb brnt, rncld)er �11d �cl)rnmt rn 'tier �t rd)C ubcrndJmrn ltll!T,
fcincdnH'!)S cin @ e f c � nurnc!egt; bnburd) 1u1r� er. nui_· nufncfor'Dcrt,
ciu lB cf e 11 11 t n i O 'i:>eo @(1111 (1cn o 'U t(Jun, 'tlmntt 'Dtc .lt1rd)c 1u1fit', ob
fie il)m 'o1113 �cl)rn 111t in i !)t"Cr WHIie m it gut�111 @c1uifien ilbcrt rn_gcn rtiunc,
ober n id)t. .p n t n 't>m @(nubcn 'tier Stt rdJe, f o f,m111 e1: 'wfc g�rbc"
rnnn n id)t fii r cin @efcticojod) anfeT;cn; es fnnn t()m l)tc!mc! )r ntd)t0
anbcrcG, n f l3  fcincG .pcr�rn o �uft unb g rcu'De fcin, ben @ !aul>cn, 'Den er
iu fcinc111 .per•rn t ri1gt, nttd) L\ffrntlid) u nb fcicrlid) m it bet� 9Jlunbe 3u
bcfcnnen, un'D ()cilig 6u l)erfp red)cn, bn� er 'tirnfclbcn uub fonrn nnNrn
@faubcn µre'l'igrn 1uo!fc b id an fcincn '..rob
. _ ,l)nt er a(,er 'ocn @ !nubrn
ber Sti rd)C I  i a) t ,  fo �\U innt il)n fcin 9)?c1qd), °t'cnfc!bcn •u (1cfcnncn
ober oa r ,\II bcf d)ltlO\'Cll, in_t @cgcntl)ci( ,forl'cr!  l>iC Sli!°d}e, gcrn'oc �C61t�C::
gen ClllC fo !)CHOU f Ol'l!lll lrtc U n�b e 'o In !J ( e ll t\.lCt:ld)!'tft, batntt lll�"
manb fid) bnrnuf l)erp�td)tm I a f I c, '!>er ntd)t 1.H1!l1g \I n .@foul>cn l(ttt
iI)r iiliminft immt. Q: i 11 C ll II t e I' f d) C i  'ti II n g O ltl If d) C ll @ CI n
u n b .Q3 u d) ft a b  c n a b  e r i ft 11 i d) t o a !  d c i  n e .2r u f (> e b u  n. g
Ii c i b c r ,  bcn n  ebrn i'cr .lBud)�1 l>c t>es <S�mbo!I'.\ un'D md)t s nnbcrcs 1ft
ber '..tri1gcr unb Dffcnl>1m'r Nl3 @dftcl3 berfcl(�rn. Dt'Cr ticrftd)t 1�011
Ct\Uil untcr bctn @rift Nd (S�mbol 6 Dll\3 in 'ocmldbcn aufgcncf tc '}.)n ll"
dµ, bnO 'D ie bdlige Ed) r ift b ic cin igc fficgd_ un'D Vtid)tfd)�rnr �er �d)l'c
ift, fo rniite L1ffrnl1a r cine in b irfrm @Sinn nclci _1tl'tc llutcrfd)_nft _crnc!· mer:: 
1ucigcrunn berfc!bcn Aicmlid) glcid), 'octm bnbct (>1rn't'c!( cs fie{) lllcl)t jon,o!,1I
um 'D ie men cf , 1uie ber red)tc @!nubc gc1uon 1 1rn n11rb, fllnbcrn um 't'l16
Q: r g c b n i B b e  r �( n tu e n bu n g b c r 91 c g c l ,  um 'ocn rcd)tcn 
@(,rnbcn f c!bn. . . ' . 
<Sd}licU( ic() fei nod) bcmcr ft: @efd)l'5 nnd) llllll1Cl'91ll lit� lBC?lll"
g 11ngcn fcin mi.igcn, m it iucld)rn nHrn nUdn 'tile �»ml>o(c untcqc!Jrctbcn
1uiU, cine jebc, 1uc!dJe bcn �d) rgd)nlt bet r i fft u n'l' ti.1e Nm m c r µ f I 1 d) t t' t c.n
co iiberli\Ot, b icjcn incn rinAc!nm 6tiicfe 311 _bcftrn.1mc!1, 1�e.fd)e bu .\·cl) 'ti!e
.lBeb ing 11ng nf o unucrb in'Dlid) l)o rbcf),1ftcn frn'D, 1ft crne .prntcrt !) t t r, b ie 
'ocr Un reb( id) fcit gci.iffnrt 11,i r't>, 'Der Sti rd)C 3u fplittcn un'D 'Den 3,uccf 'Der
@5�111bo(c unb 't'cr 1.ti1tcrfd)r�ibung 'ticrfdbcn 'II l)�.reitc!n. 
�bcr �nnn es ntd)t rc°t'/td)c, rcd)tfd)n ffcne 9Jcn lll\Cr gcbcn, 'rite c nt1Uc� 
bcr 11 1 cl) t 1 m @5 t11 n b c f 1 11 'D, 'Dnd gan)c <Ioncoro1cnund) nod) @l1ttel'3 
®ort 3u µriifEn un'D cnb! id). m it @crn\Of)c,(t 011 . fnnen, bnO bcr . g,�n�e
�cl) rgel)nit beflclucn gcnau 11111 ber ®d)nft uberern�1111 111c, o'ocr 't-1c ul>cr
,, 
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1
flin " 
ncn (,c911uptrn : '.vfro () ,1(1cn SJJ? en f d) rn nrfd) riebcn, 'ti,n11111 mu O e�' r r:: 
t()um t'n(l.,�1ltcn. �ii r'De n&cr mi rflicb fl'(.;tm� in unfcrrn et,mbo !cn 
Md)uc�1 11-1c.! 1, fo 1u,nc t'-_,rnt i�nucb t-rr <St11b iihcr 11nfrre 6�ml>ol� nrhw 
d)cn ; _fn', .m11 '.·rn �ll n n 111 d) t ��m (,_ol c ��r 1�11 Im 11,. rci ncn, nn) (i11i\ u b in en, fonbet n e111r1 f11l!d)rn, 1111rl't lll'1t, 1rrnf1111b 1qrn .\t1rc!Jr 11110 fern dJrl ic!Jcr 
IDfonn ft\11 11tc f!c llt)tcrfrl)rd&rn. �{ b c < :tr o (.; r'c i 1  [ f c r ® e ( t ,  
a r l C I! LI It n, l l1 II (, l f1 C 1.1 ti I !  'o :} r r g ( 11 ti [1 i g C n I g C (, 0 t C 11 / e k 
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6n m ndJen! .!Bcr g rbl111) f) n b en f ie(> b a r o n  n u n fdion300 
-0. 0 () r e f ll 11,0 0 ( ( C i'5 C i n b e ll I! f er er St i \' cl) C tlC r f ll. d) t j f j e 
f t n t> 'o n r 11 .& e r ) 11 � rf) ,1 n t> c n n c rn 11 r b c n. 1) 11 O 11 n f c r e 
E>�m b o{c t f) r c r  & ( 1nt>en 5.ne r 11 11 n f t ® i b c r ft r c i t c 11b cc 
C n_ t 9 .  n ( t C 11 , b ll 13 () ,1 (l l' 11 f i c c rtll i l'f c n 11 n b 'ti 11 13 q c ,1 cl) c n 
\U l I' I () n e n. !) C I' It \ l! ; b 11 U j i C ll (, C \' l> C \' () C i { i !) C it !1 i.i t t ( k 
cl) � n @5 d.l r t f t a u rl) 1 11 ti t' m ,1 l ! e r n c r i n g � e n � 11 c l)  ft ii (, I c i 11 
llltbe rJµ r ed) en , b.n\3 311 b en.ie ifcn , 911l>cn f i e g clnjj cn. 
Q: {I C I  I, ll tl l' I' .n C (l ( l � ti I  b f d) i 11! p f (, i d) Ill i I' b b 11 {) C I' O ti Q) 
n u n � 1 n fl 1 r 1 �) c r � c. r f 11 d)_ .� c r J .c 11 1 g c n a b ! n ll f c n , rn c (,: 
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ID�r crftc �l,lcoTog inncr'()afb 'Der T1ttT)crif dJcn StirdF, 1uddJcr ftd) nc::: 
ncn 'oa5 mcrbintcn Nr �cl)rn brr StirdJc ,ur �cl,lrc bcr fird}lid)cn ®�m::: 
bole crfTlirtc, 11.lar Nr Stlinig£1bcrgifdJc �()Colon W n 'o r  c a  e D f i a n::: 
be r. '.Dicfcr l)offiirtige, ffrcitfiid)tigc 9.J?ann ()nttc \\IH11' fdJllll uri �ttt()cre 
�cbi,citcn 'e'en mcrbadJI gcruccft, bnO er mit �utl)cr0 �l·l,lrc, nnmcntlid) \.Hm 
bcr fficd)tferti'gttng, 11i�1t ftimmc. '.Dod) l)attc er ftcl) in bicfcr Brit nod) 
gc()iitet, mit f cincn �ri111mcn nns �id)t 0u trctcn. ®obalb nbcr �ut(Jcr 
gcftorlicn 1unr, crf[i\rte er fclb�, nttf cinn fficife burdJ ?Src!'.lllllt, gcncn fci::: 
11en altcn ijreunb Whlibnntte: ,,91un ruiirc 'Der �thue tobt, 1111d) Nii Biid)::: 
frn franc er nid)t "icl.11 ·") 91un iicri\ffcntlid)IC er in cincr <5dJrift fcinc 
�icblinne!d)rc, bnO 'Die 1ucfcntlidJe @rndJti�fcit �()rifti ttnfcrc %d}tfcr::: 
t\gttng fci unb b.ao \tlir bcrfel?Cll bttrd) mcmnigttnfl mil G:()rifto t(Jcil()11f::: ttg 1ucr't'cn .  .pmgcgen f dJrteb 9.J?clnnd)tfJl'tJ. Dftonbn anhuortetc in 
eincr �d}rift ttntcr 'Dem �itc!: ,,®it>crlcottug brr ungcgriin'octrn, 1111::: 
bicnftlidJcn i(ntruort SJ)(), 9.J?c!and)tl)on 1u1'Der mcin ?Scfcnntnip." �n 
'l'irfer ®d)rift ()icp cd 'Denn u. �.: ,,'.Die Wdtcrn mlid)tcn fid) 100'()( be::: 
bcnfcn, rucnn fie il)re ®li()ne 0tt ®ittenbcrg lirOcn '.DLictorce oner 9.J?n::: 
niftri 1uerNn. '.Denn bn niifJmc mnn 'Dne @c!'D uon i!Jncn 11110 1Uenn 
'Mnn t-ic Wcltcrn mcintrn, il)r ESolJn fci cin trcf�id)cr, mo()lgciiutcr W?nnn 
in 'e'er ()ciligen ESclJrift, brr otren ®d)ltliirtncrn ttnb Stc�cn1 bn£1 9.J?aul 
ftl1pfc11 fonntc, ftcl)c, fo \tliirc er cin nrmcr gcfonncncr 9.J?mrn, m i  t [ i::: 
bc Gµ f ( idJt c n  i n  f c i n c m @c 1u i f f c n  u'c r � r i cft u n'D u e r;: 
lll i I' r t. '1) C II 11 C I' {) Cl b C @ 0 t t f G $ 0 r t \.l C l' f d) lll O r C II U ll b 
n u f I): () i f i µ µ i � c fJ r c g c f cl) 10 o r c n , () a b e i () m 'D c 11 St n c::: 
b c ( ( n f f  c n i 11 G ID? 11 u ( b i n  'D c n ,  bnO er in 1uid)tigrn Ei11d)Clt bee 
01onbcn£1 nid)l6 Eid){icOlidJc!'.I rcbcn ltlo[!c, er !)11be ce 'Denn 0uuor mit 
bcn 9�cltc�cn, fo °t'ic �linfcfiion fcftl)nltcn, bcratl,lfd)lagt, tt 11 'D m i  t b c n::: 
f e f b c n m nfi e r  b c i  f c i n c m <ri'Dc i n  b c r  Q:i n l) c l ( i g'fc i t  
'oc r <Eo n f c f f i o n  b ! c i b c n ,  lll Ctt n f d) o n  'Di e () e iti n e  
6 d) r i f t c i n  11 n b c r c s  fngtc, l,bcr milffc fid) cit>{lriid)ig fd)c!tcn inf" 
fen. �r fei nlfo cin l)cimlid)CI' Q3unt>Cl3f1CttOfjc ciner fo(d)Ctt �onfµirn::: 
tion, bic mc!Jr auf 9.J?cnfc()cn, bcnn nuf @ottcG ®lirt fc9c unt> tll19n 
'ocr <£bri�rn9cit nicl)t 1uenig fdJablid) f ci." -:H·) 
@cncn bicfe monuilrfc ucrt!JeiDigtc ftd) 9.J1cfondJt!)on in cincr 1553 
ptcr� gct>rncftcn ITTcl°'c. '.Dorin ()ciOt c£\ u. W.: ,,[r (Dft1111°t'cr) riil)mt 
fid), 'Die ijrci()eit bcfJaltcn unb tiicfc �1H1bcn nid)t gc'Du(oct 0u !Jabcn. mn 
bicfcm @cfd)l·ci (Jnbcn in 'Der fo groOcn .3iigcUofi$fcit unb 9!1111rd}ic bie" 
fer 3cit uidc cin @cf11Ucn, 1udc9c ftcl) cine nnbcfdJrnnftc ijrci9eit nd)mett, 
9.J?cinttngcn 'tt crbid)tcn ttn'D 1uic (bcr Brueifclp!JifofoplJ) SJ)�rr(Jo n((ce 
ridJtig Ucbcrlicfcrte 0meifc1!)nft 011 mad)cn. Wbcr �romme unb Stluge 
fcf)Ctl nid)t l)l)nc gro§cn ESc9mcr,;, lt'll bicfer 1uiit!Jettbc �a'Dcl �in iuoUe, 
niimlic�, bnO 1111111 'oic .Siingcrcn untl ITTcd)tfd)affcnmn nid)t crnmn( bcr 
Q3cfd}ctben()eit crinncrn f oHc. '.Denn lllil't'c, frcd)c, uon Q3c1uunbcrung 
i9rcr fclbft aufgcb(nfcnc W?cnfd)cn flinncn ltlcl:>cr burd) bcrg(cid)cn mer, 
fµrcdJttngcn, nod) 'Dttrd) anbcre ?Sanbcn im Baumc gc9n(ten 1ucrbcn. -
morcrft roiH id) abcr I.loll bcn Url)cbcrn unfmr @cruol)n()cit unb 1.10n 'ocr 
�bfid)t bcrfdbcn rcl"eu. '.Dicfc @c!obttnij i� uon une nicl)t er� neu!id) 
autlgcfonnrn, fonbcrn \.\OIi 't'icjcm G:o1lcgntm uor o()ngcfii()r 20 :5a()rctt 
*) U11fd)11lb l)lnd)rr. 1731. @5. 173. 
*·�) @5. (h(nngrr 3cilfd)rift fiir IJ.)rotr�on!i\jntlt� 11111' Stird}c. !}lrm lJolgc. !Bb I. @5. 358.
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\.ll'l', NV mon jcincs3 iliewiffrns3 fd}oncn, unb to mnn im Uebrigcn fiibc, 
t'�F. bci il)ln, fcin mctrug, .fief} t>amit 1mnniigc11 tlinnrc. <Eo 9nfte bl'cl) 
btUtg, l1l Ct f U 11 t e r  b IC f el' (r f l1 U f e [ f Of Cr II Ci  11 Cr (Ci CU t 
e .i n c  n .SS e . t  r u g  u � r {l  e 1) r,,c 11 f ii 11 n.t e ,. bap �r, bn er bod) 't-111.ior btclrc, bop he f�mbo!tfd}en �ud}cr. aud) rn c19c11tf1d)cn ill f o u (1 c 111'.\;; 
I].\ u n c t  c n mi� @ottel3 ®ort 11i�t cinnimmig, f�nbern irrig n1orc11, l'Cn$ 
no�) aul3 rne.!tltd)cn , Urfn,dJcn m1t. fl,Td)er � c 'c 1 11 g u n!'\ untcrfd)riclic, 
l'11t; orNntf1dFrtuc1fe b1c mcrbrnbung ntd)t nlfo cTnufufirt, font-cm 
f d) (Cd) t Cl' b 1,!I 8 13 (abs�]ute) $Cflll'�ert. Ullb gclrinct n1crbc: quia,ll'. e 1 ! fold}c mu.�icr <f? t11d namhd) .cm Jc'ccr n�d) gctfJomr Y)riifunn 
l'tc End)e bcgntrc, 1uc1T l19nc bol3 ntcmnn'c )tlc1ter gc{>cn fann ) bcr 
<Zd1rift gcmiip fein. .Snbem, wo 'cicfc13 nid)t gcfd)iel)t, 'ccr ,81uecf't-mr, 
�ic l'ic mcrbin'cung . forbcrn, wcld)er bcrjenige i�, uon bcm @(aubcn 
1brcr Untcrgebenrn crne mcrftd)crung 3u !Jnbcn, untcr f old)cr �c'crngung 
l1ci tcncn, f o l>ctritgrid) fcin ti>oUen, n i d) t e r {>  a f t  c n n, il r b c u n b 
c 13 , 1( c i n c m @ e f µ ii t t It> e r b c 11 m ii d} t c ; i11bcm cincr eincm 
�udJe, 0�113 c_r a(f�_roingo llor i r r i g {>iclt�, 1?01111 n u  r n? d) c t  It> a o 
(\1 u t c � 't'ar.111 11.lMC, ouf fol,d)e �frt bc(rugltd) �11 1terfd}rctbcn fiinntc. 
'.:Daber 1d) mid) aud) aff cmal md)t untcr b1efcr .SScb1119un91 f l'nbern b l  l' £1 
t ,1 bi 11 (unlic'oingt) ucrbunben !)abc. "*) 
eo 1�1cnig man tum mit <5µencr iibmin�immcn fann, 11.1em1 er tic 
h!ll)l'tbctild)c gormef i 11 f of e r  11 fiir Ecruµuftlfe 9c1t>a{>rt 1uiffcn niiU, 
intent fofr()e <5cnrpu!l\fe 3u rcd.iter ijii9rung bel3 SJ.)rc't'igtamtel3 unfafJiq 
frnr, unb cl3 iibcr9aupt tuid)tiger ift, tap tie gan0e Stird}e t-as unfd)ii�',, 
bare Stleinob i9rel3 rrd)tgriiuGigen mefenntnified nid)t ungcwil; mad)c, 
uld tnp fie ben '.Dien ft cincd in irrcnt-cm @e1t>ificn nccfcnben IDcenf d)en 
,1mii1111c: f o i� 'ood) bie angcfu"9rtc �rflarung <5µenm3 cin fd)l.inc� 
�1�ug11ig, . b�O ocrfclbe lll;d) llor. ben. (ronf�qt1en3C1t 3urilcfbcbte, 1ucld)c 
!Patcrc IJ)1ctt�en 3ogrn; btd enbhd) b1e Wat1onnh�e11 famcn, bic mit frc::: 
d1cr ,Pano bie ?Cl'ci!G ll1,)!Crgrabcn.en $cfc�iQUH!3etucrfe bcr .\'tird)C f dJleif::: 
trn uno auf 19re11 '.trummcrn btc ija!Jne 1{,mr mcrnunft unb bee f oge::: 
l�tlllltten C?mmon. Senso m1fµ�a113ten. �off nun unfm je!Jt im <5imtbl'l!_Cnct)bC �ll'd)c. nmbcr aufer�ef,)�n unb md)t affgemad) untcr 'ticm (,e�cn 
-.:::id)crne e111e SttrdJe entnc{>cn, bte auger bcm !namcn lutl)crif d) nid,ltd t1 011
Nr StirdJc ocr V1eformatilHt f,)at, f o l>ilft fein nod) fo fnutce @cf dJrei llon 
StirdJ!idJfcit, fein nod) f o gcnnued ®iebcraufridJtcn alter iiupcriid)cr 
�riiud)e unb <Ieremonien, fein .SSeffcibcn bee �(mtcd mit bcfl'nl'em 
m(orie. unb IDc�d)t, f onbcrn nid)t13 anbc.reei ale c.in i,mmcr Tcbcn't'ig�n,3 
61d)1u1ebcrnne19nen 'bc\3 aTtcn, red,ltglaubtgen ftrd)ltd)cn mcrrnntntfic13 
unl:> 11 n b e  b i n g  t e o ®ieocrbefenntnig befidbrn. 
*) E. E�mer.1 silufricttigc ttebmin(nmmung mil hr �t (i. ®· 91. 92. 
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eingcfii9rt mor'oen, niimf id) 1Jo11 � u t !J c r , 3 o n a G unb oem IJ.)1litt1r 
oiefer @cmeinbe '.Dr. SJ.) o m  c r n 11 u 13. '.Die fen fo aufrid)tigcn ID?on::: 
nern t{lut Ofinnber grope <5d)mad) an, ltlcntt er ten mrrbadJt autlfiit, 
bag fie cine '.t�rnnnci T)abcn aufrid)tcn 1uo!Ten, ba cs am '.tnge, 't>aO fie 
3u il)retl  mor"(iaben bie c!Jrcnl)nfte�c Urfad)c gef,)obt 9,1ben. �ttd) bnm,1!0 
fd)lueiftcn llie!c fd)miirmerifd)e ro?cnfd)cn um9cr, tucld,lc bofo barnuf nrnr 
'.J::0U9eiten aus3�reutcn, ®iebcrtiiufer, <5crnct, <Iampanus, <5trnffcfb, 11. 
�. Unb an bcrgfeid)cn SJ)fo�egci�mt fe!JTt cl'.I 311 tcincr .Seit. <t?o tiief 
tiaf,)er mcnf d,llid)cr gfcig 1Jer91itcn fonnte, 1t>0Ute bief er <5cnat gutc .:;11::: 
gcnitl bcr .SSef d)ciben{>cit crinncrn unb i9nc11 bie <5d)ronfm 3cigcn, niek 
d)c nid)t fcid)t 9!' omd)brcd)en feien, er moffte aud), f o \lid er llcrmiid1te, 
tie unru"(iigen .R:opfc 0iige(n. '.Dice war bie <5itte aud) bcr often Stird)e, 
in iue!�cr nodi fcine '.t�rnnncn !Jcnf d,ltcn 11110 bie Dmffcn ber �c9re 
nod) rem 1Uarcn. Wean llerfangtc Unterfd)rift in gottfcfi_gcn <5�nOlCl1. 
Sn bcr 9?iciiniid)cn <5�nobe untcrf dJriclicn nid}t nur bic .SSi!d)iifc, fonbern 
aud) Staifer <Ionftantin, mit i{>rcr .panb de '.Dmcte fefbiger <5�nok 
2f ud} 1uurbe nicmanb 011m 2!mtc bes �uangeliuml3 ;uscCnffcn, o!Jne l.'or:::. 
IJerge!Jcnbc IJ.)riif1111g unb aul'.lt>riicffid)co .SSefcnntnifj, tn ltlc!d)em 'tiie 0um 
�el)rett mcrnfcnen erffnrten, l:>afj fie ber 1111ucrfii!fd)tcn �cI)re bes @t,onAe" 
Iiumo ergebett feicn 11110 uerfprnd)en, ofrfelbcn idJt rncgwcrfcn 311 wof!cn. "*) 
Sc mc9r in ber gofgc3cit @cfn9·r bcr mcrfii!f d)ung bcr rein en lut!,)e::: 
df d)en �eT)rc ent�anb, um f o gcnaucr unb 'Cicnimmter 1t>urbe bie B=ormel 
ber Unterf d)rif t untcr tic <5�mbof e grf11fjt. 
<rr� mit bcr <rrf dJein1111g bco SJ) i c t  i l'.I m u  o inncrf,)aTb oer IutI,,cri::: 
f d)ett Stird)r fing mon f,)ic unb ot1 on, barnuf 9i113uarbcitc11, bafj bie Un::: 
tcrfdJrcibungeformcl b e  b i  11 g t  gef110t 1uerbcn ml\ge. ,3roar Iicgt f d}on 
in <5 µ c n e r  13 Q:rf!iirungcn bcr .\'tcim f,)icr3111 jebod) fµrid)t fid) <5pc::: 
ncr nod) 3icmlid) uorfid)tig au 13. �r f d)rcil>t: ,,®o Semanb f o f d)mad) 
1uiire, ber fief} anberl3 nid)t alo mit oer mcbi11g1111g quatenus, f ofcrn bic 
�ild)ci· mit �h,ttcl3 ®lirt iibmin�immcn, aul3 bicfcm <5cruµcr 3u Iler;;
Nnbcn gctraute, Mil if)m n11d) umuiffenb fid) etwal3 in bcn f�mbolif d}cn 
mildJcrn bcm gtitHidJcn ®orte 11id)t gcmop finbcn miidJte, (fo) f,)ielte ba::: 
*) "Gloriatur, se libcrtatem retinuisse nee admisisse ha.cc vincula. Hi clamores in tanta licentia ct iuap;,:{q. hujus tempor!s plausibiles aunt apud multos, qui infinitam licentiam sibi sumunt, fingencli opinioncs ct Pyrrhonio more labcfactandi omnia rectetradita, Sed pii et prudentes non sine magn_o dol?rc .vidcnt, qui�! moliatur hac� furiosareprehcnsio, videlicet, ut ne admoneantur qwdem Jumores ct samores de modestrn, Nam homines feri, petulantes, if1fiati admiratione sui, xal -reTU'f'WJJhu,, nee his promissio­nibus nee aliis vinculis coerceri possunt.-Primum autem de autoribus nostrae con­suetudinis et de eorum consilio dicam. Non rcccns a nobis excogitata est haec pro­missio, sed instituta ab hoc collegio ante annos £_ere vigi�ti, vid�licct a Lut�e�o, .Jona,et pastore hujus ccclesiae Dr. }'.01;0erano, Hos mtcg�rnmos V(ros magna. rnJuna ad­fic1t Osiander cum scrit susp1c1oncm, quod vol11ermt tyranmdcm constituere, cum honestissima �ausa consilii in conspcctu sit. Et tune vagabantur multi fanatici homi­ncs qui subinde nova deliramenta s\1argeb:mt, Anabaptistae, Servetus, Campanus, Ste�kfeldius et alii. Et non desunt ta cs furiae ullo tempore. Quantum igitur huma­na diligentia caverc potuit, voluit hie senatus bona ingenia de modestia commonefa­cere et metas ostenderc, extra quas non temere erumpendum esset, voluit et frenare,qua�tum posset, minus quietos. Hie mo_s fuit et.ecclesiae veteris, in qua. n�n�um ty­ranni dominabantur ct adhuc fontes cloctnnae pun erant. Petebati1r subscnptto m Syn­odis piis. ·rn Nicena Synod? non ep_isc?pi tantum, s�d. etia� Constantii:i?s i�peratorsua ma.nu decretis ejus Synod1 subscnps1t. Nee ad m1mstenum evangelu adm1t�eban­tur ulli nisi praecessisent /Jux,µaa{a seu examen ct expressa professio, in qua vocati ad doc�ndum adfirmabant, se amplecti incorruptam evangelii doctrinam, et promitte­bant, se eam non abjecturos csse.'' (Corp. Rcform._Vol. XU. p. 7.) 
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\.ll'l', NV mon jcincs3 iliewiffrns3 fd}oncn, unb to mnn im Uebrigcn fiibc, 
t'�F. bci il)ln, fcin mctrug, .fief} t>amit 1mnniigc11 tlinnrc. <Eo 9nfte bl'cl) 
btUtg, l1l Ct f U 11 t e r  b IC f el' (r f l1 U f e [ f Of Cr II Ci  11 Cr (Ci CU t 
e .i n c  n .SS e . t  r u g  u � r {l  e 1) r,,c 11 f ii 11 n.t e ,. bap �r, bn er bod) 't-111.ior btclrc, bop he f�mbo!tfd}en �ud}cr. aud) rn c19c11tf1d)cn ill f o u (1 c 111'.\;; 
I].\ u n c t  c n mi� @ottel3 ®ort 11i�t cinnimmig, f�nbern irrig n1orc11, l'Cn$ 
no�) aul3 rne.!tltd)cn , Urfn,dJcn m1t. fl,Td)er � c 'c 1 11 g u n!'\ untcrfd)riclic, 
l'11t; orNntf1dFrtuc1fe b1c mcrbrnbung ntd)t nlfo cTnufufirt, font-cm 
f d) (Cd) t Cl' b 1,!I 8 13 (abs�]ute) $Cflll'�ert. Ullb gclrinct n1crbc: quia,ll'. e 1 ! fold}c mu.�icr <f? t11d namhd) .cm Jc'ccr n�d) gctfJomr Y)riifunn 
l'tc End)e bcgntrc, 1uc1T l19nc bol3 ntcmnn'c )tlc1ter gc{>cn fann ) bcr 
<Zd1rift gcmiip fein. .Snbem, wo 'cicfc13 nid)t gcfd)iel)t, 'ccr ,81uecf't-mr, 
�ic l'ic mcrbin'cung . forbcrn, wcld)er bcrjenige i�, uon bcm @(aubcn 
1brcr Untcrgebenrn crne mcrftd)crung 3u !Jnbcn, untcr f old)cr �c'crngung 
l1ci tcncn, f o l>ctritgrid) fcin ti>oUen, n i d) t e r {>  a f t  c n n, il r b c u n b 
c 13 , 1( c i n c m @ e f µ ii t t It> e r b c 11 m ii d} t c ; i11bcm cincr eincm 
�udJe, 0�113 c_r a(f�_roingo llor i r r i g {>iclt�, 1?01111 n u  r n? d) c t  It> a o 
(\1 u t c � 't'ar.111 11.lMC, ouf fol,d)e �frt bc(rugltd) �11 1terfd}rctbcn fiinntc. 
'.:Daber 1d) mid) aud) aff cmal md)t untcr b1efcr .SScb1119un91 f l'nbern b l  l' £1 
t ,1 bi 11 (unlic'oingt) ucrbunben !)abc. "*) 
eo 1�1cnig man tum mit <5µencr iibmin�immcn fann, 11.1em1 er tic 
h!ll)l'tbctild)c gormef i 11 f of e r  11 fiir Ecruµuftlfe 9c1t>a{>rt 1uiffcn niiU, 
intent fofr()e <5cnrpu!l\fe 3u rcd.iter ijii9rung bel3 SJ.)rc't'igtamtel3 unfafJiq 
frnr, unb cl3 iibcr9aupt tuid)tiger ift, tap tie gan0e Stird}e t-as unfd)ii�',, 
bare Stleinob i9rel3 rrd)tgriiuGigen mefenntnified nid)t ungcwil; mad)c, 
uld tnp fie ben '.Dien ft cincd in irrcnt-cm @e1t>ificn nccfcnben IDcenf d)en 
,1mii1111c: f o i� 'ood) bie angcfu"9rtc �rflarung <5µenm3 cin fd)l.inc� 
�1�ug11ig, . b�O ocrfclbe lll;d) llor. ben. (ronf�qt1en3C1t 3urilcfbcbte, 1ucld)c 
!Patcrc IJ)1ctt�en 3ogrn; btd enbhd) b1e Wat1onnh�e11 famcn, bic mit frc::: 
d1cr ,Pano bie ?Cl'ci!G ll1,)!Crgrabcn.en $cfc�iQUH!3etucrfe bcr .\'tird)C f dJleif::: 
trn uno auf 19re11 '.trummcrn btc ija!Jne 1{,mr mcrnunft unb bee f oge::: 
l�tlllltten C?mmon. Senso m1fµ�a113ten. �off nun unfm je!Jt im <5imtbl'l!_Cnct)bC �ll'd)c. nmbcr aufer�ef,)�n unb md)t affgemad) untcr 'ticm (,e�cn 
-.:::id)crne e111e SttrdJe entnc{>cn, bte auger bcm !namcn lutl)crif d) nid,ltd t1 011
Nr StirdJc ocr V1eformatilHt f,)at, f o l>ilft fein nod) fo fnutce @cf dJrei llon 
StirdJ!idJfcit, fein nod) f o gcnnued ®iebcraufridJtcn alter iiupcriid)cr 
�riiud)e unb <Ieremonien, fein .SSeffcibcn bee �(mtcd mit bcfl'nl'em 
m(orie. unb IDc�d)t, f onbcrn nid)t13 anbc.reei ale c.in i,mmcr Tcbcn't'ig�n,3 
61d)1u1ebcrnne19nen 'bc\3 aTtcn, red,ltglaubtgen ftrd)ltd)cn mcrrnntntfic13 
unl:> 11 n b e  b i n g  t e o ®ieocrbefenntnig befidbrn. 
*) E. E�mer.1 silufricttigc ttebmin(nmmung mil hr �t (i. ®· 91. 92. 
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eingcfii9rt mor'oen, niimf id) 1Jo11 � u t !J c r , 3 o n a G unb oem IJ.)1litt1r 
oiefer @cmeinbe '.Dr. SJ.) o m  c r n 11 u 13. '.Die fen fo aufrid)tigcn ID?on::: 
nern t{lut Ofinnber grope <5d)mad) an, ltlcntt er ten mrrbadJt autlfiit, 
bag fie cine '.t�rnnnci T)abcn aufrid)tcn 1uo!Ten, ba cs am '.tnge, 't>aO fie 
3u il)retl  mor"(iaben bie c!Jrcnl)nfte�c Urfad)c gef,)obt 9,1ben. �ttd) bnm,1!0 
fd)lueiftcn llie!c fd)miirmerifd)e ro?cnfd)cn um9cr, tucld,lc bofo barnuf nrnr 
'.J::0U9eiten aus3�reutcn, ®iebcrtiiufer, <5crnct, <Iampanus, <5trnffcfb, 11. 
�. Unb an bcrgfeid)cn SJ)fo�egci�mt fe!JTt cl'.I 311 tcincr .Seit. <t?o tiief 
tiaf,)er mcnf d,llid)cr gfcig 1Jer91itcn fonnte, 1t>0Ute bief er <5cnat gutc .:;11::: 
gcnitl bcr .SSef d)ciben{>cit crinncrn unb i9nc11 bie <5d)ronfm 3cigcn, niek 
d)c nid)t fcid)t 9!' omd)brcd)en feien, er moffte aud), f o \lid er llcrmiid1te, 
tie unru"(iigen .R:opfc 0iige(n. '.Dice war bie <5itte aud) bcr often Stird)e, 
in iue!�cr nodi fcine '.t�rnnncn !Jcnf d,ltcn 11110 bie Dmffcn ber �c9re 
nod) rem 1Uarcn. Wean llerfangtc Unterfd)rift in gottfcfi_gcn <5�nOlCl1. 
Sn bcr 9?iciiniid)cn <5�nobe untcrf dJriclicn nid}t nur bic .SSi!d)iifc, fonbern 
aud) Staifer <Ionftantin, mit i{>rcr .panb de '.Dmcte fefbiger <5�nok 
2f ud} 1uurbe nicmanb 011m 2!mtc bes �uangeliuml3 ;uscCnffcn, o!Jne l.'or:::. 
IJerge!Jcnbc IJ.)riif1111g unb aul'.lt>riicffid)co .SSefcnntnifj, tn ltlc!d)em 'tiie 0um 
�el)rett mcrnfcnen erffnrten, l:>afj fie ber 1111ucrfii!fd)tcn �cI)re bes @t,onAe" 
Iiumo ergebett feicn 11110 uerfprnd)en, ofrfelbcn idJt rncgwcrfcn 311 wof!cn. "*) 
Sc mc9r in ber gofgc3cit @cfn9·r bcr mcrfii!f d)ung bcr rein en lut!,)e::: 
df d)en �eT)rc ent�anb, um f o gcnaucr unb 'Cicnimmter 1t>urbe bie B=ormel 
ber Unterf d)rif t untcr tic <5�mbof e grf11fjt. 
<rr� mit bcr <rrf dJein1111g bco SJ) i c t  i l'.I m u  o inncrf,)aTb oer IutI,,cri::: 
f d)ett Stird)r fing mon f,)ic unb ot1 on, barnuf 9i113uarbcitc11, bafj bie Un::: 
tcrfdJrcibungeformcl b e  b i  11 g t  gef110t 1uerbcn ml\ge. ,3roar Iicgt f d}on 
in <5 µ c n e r  13 Q:rf!iirungcn bcr .\'tcim f,)icr3111 jebod) fµrid)t fid) <5pc::: 
ncr nod) 3icmlid) uorfid)tig au 13. �r f d)rcil>t: ,,®o Semanb f o f d)mad) 
1uiire, ber fief} anberl3 nid)t alo mit oer mcbi11g1111g quatenus, f ofcrn bic 
�ild)ci· mit �h,ttcl3 ®lirt iibmin�immcn, aul3 bicfcm <5cruµcr 3u Iler;;
Nnbcn gctraute, Mil if)m n11d) umuiffenb fid) etwal3 in bcn f�mbolif d}cn 
mildJcrn bcm gtitHidJcn ®orte 11id)t gcmop finbcn miidJte, (fo) f,)ielte ba::: 
*) "Gloriatur, se libcrtatem retinuisse nee admisisse ha.cc vincula. Hi clamores in tanta licentia ct iuap;,:{q. hujus tempor!s plausibiles aunt apud multos, qui infinitam licentiam sibi sumunt, fingencli opinioncs ct Pyrrhonio more labcfactandi omnia rectetradita, Sed pii et prudentes non sine magn_o dol?rc .vidcnt, qui�! moliatur hac� furiosareprehcnsio, videlicet, ut ne admoneantur qwdem Jumores ct samores de modestrn, Nam homines feri, petulantes, if1fiati admiratione sui, xal -reTU'f'WJJhu,, nee his promissio­nibus nee aliis vinculis coerceri possunt.-Primum autem de autoribus nostrae con­suetudinis et de eorum consilio dicam. Non rcccns a nobis excogitata est haec pro­missio, sed instituta ab hoc collegio ante annos £_ere vigi�ti, vid�licct a Lut�e�o, .Jona,et pastore hujus ccclesiae Dr. }'.01;0erano, Hos mtcg�rnmos V(ros magna. rnJuna ad­fic1t Osiander cum scrit susp1c1oncm, quod vol11ermt tyranmdcm constituere, cum honestissima �ausa consilii in conspcctu sit. Et tune vagabantur multi fanatici homi­ncs qui subinde nova deliramenta s\1argeb:mt, Anabaptistae, Servetus, Campanus, Ste�kfeldius et alii. Et non desunt ta cs furiae ullo tempore. Quantum igitur huma­na diligentia caverc potuit, voluit hie senatus bona ingenia de modestia commonefa­cere et metas ostenderc, extra quas non temere erumpendum esset, voluit et frenare,qua�tum posset, minus quietos. Hie mo_s fuit et.ecclesiae veteris, in qua. n�n�um ty­ranni dominabantur ct adhuc fontes cloctnnae pun erant. Petebati1r subscnptto m Syn­odis piis. ·rn Nicena Synod? non ep_isc?pi tantum, s�d. etia� Constantii:i?s i�peratorsua ma.nu decretis ejus Synod1 subscnps1t. Nee ad m1mstenum evangelu adm1t�eban­tur ulli nisi praecessisent /Jux,µaa{a seu examen ct expressa professio, in qua vocati ad doc�ndum adfirmabant, se amplecti incorruptam evangelii doctrinam, et promitte­bant, se eam non abjecturos csse.'' (Corp. Rcform._Vol. XU. p. 7.) 
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